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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
de Sanidad, de orden del Excmo. 11.-
lior Director general de Instrucció.
y Administración, remite a V. E., cst
19 de agosto último, expediente soh!'.
concesión de los beneficios del inciilO
g) del artículo quinto del reglamento
de la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, al comandante de IlIfallt~rla
D. David Gasea Yonterde, para qu~
por esta Junta, se emita el infor.-u.
que se pide por el segundo Negoci.a-
do de Secretaria en su nota de fe:ba
I2 del mismo mes.
Del examen del expediente resuJt1t
Que siendo el interesado capit"n, y
al mando de su compania, fué heri·Jo
por el enemigo en operación de C'lm-
pafia realizada en nuestra zona d•
Protectorado en Marruecos, al prote-
ger la conducción de útiles y materi.d
de fortificaci6n deatinados a reían..
la defensa de la posición de loloot.
Magan, .ufriendo tre. heridlll por ~
ma de fuego: una, con oriflci/) de C~.
tracia en la resión ¡nsuinal '1 uliera
por la cara po.terlor del mu.lo, que
intereaab& el nervio clitico; otra, coa
orificio de entrada en el lado lIer~d1O
de la ralz del pene '1 salida prJr el i....
quierdo, con rotura de 1& uretra '1 ¡,&..
dida del te.tlculo izquierdo, j otra ~.
el antebrazo derecho, con fracta,.
completa del mismo; todas ellu "e
pronóstico grave, siendo, por tal ca...
bOlpitali:tado, y babi~ndole cumplido
mi. de 101 dos ailos en el tratilmi:nto
de las múltiples le.iones resultan••
de las heridas de referencia. Se :ac:om-
pafia' el expediente justificativo pr~Ye"
nido para ac~itar el derecho dll
recurrente a una ind~nización extra-
ordinaria del 50 por 100 de su .u.:J..
do anual, instruido con arregiO a lo
preceptuado en eJ apartado f) dcl
artículo sexto del reglamento de la ci-
tada coadecoración, y tanto en la de-
claración 'prestada por el coman ~hnt.
médico D. Vlctor ,Manuel Noguel">lS,
encargado de su aSIStencia, como ~n el
acta del dictamen ciel Tribunal ~L~:li­
co Militar de la primera región, se
manifiesta que el largo trat3mi~llto
está justificado por la gravedad de
la herida y naturaleza de las lesiou"
Sellore. Director general de Instruc-
ción y Administración de e.te Mi-
nisterio 1 Capitán general de 1& pri-
mera región.
Seft01"es Jefe Superior de tal Fuerzu
Militares de Marruecos, Int~de:lte
general Militar e Interyentor ~enc­
cal del Ejército.
..,. ... ,:
COPIA DEL DICTAMEN gOl!. SE CITA
ORDENE!
DECRETOS
RECOMPE~NSAS
REALES
REALES
El M'lnletro Ila • O..,.,.,
]UAJf O'DoJlNELL VAAGAI
Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡;ro-
movida por él capitán de Infantería,
bo)' comandante, jefe de las Secciones
BAJAS
PARTE OfICIAL , de Ordenanzas de este Ministerio, .lon
________________ David Gasca Monterde; y teniendo en
cuenta lo informado por la Junta Fa-
cultativa de Sanidad Militar de ~s!e
Ministerio en el dictamen que a con ti-
, nuaci6n se inserta, el Rey (q. D. g.),
. previo acuer del Consejo de Minis-
•':,:"go en ~Ispo~er que el. General de 1 tras, y por r olución de 20 del mes
dlVlSl6n, en sItuacl6n de l'f'!'lera r~r-. actual, ha ten o a bien conceder a
'fa, don Rafael Moreno y GIl rle BorJa,1 dicho jefe una demnización extrao:--
pase ~ la de s.egu~di: re~~, por h~b<:r dinaria de .l.OOO esetas (50 por 100 del
cumpltdo el dla dl\!Cmuev~ del cornente sueldo de capitá que disfrutaba el dia
me;s, .Ia edad q.ue. determl?a la l~y de 128 de octubre d 1921, fecha en ,¡uev~m~lnueve de .Jumo de Iml lIoveqent~ fué herido en ca paña), como anexa
dIecIOCho, contmuaf!do en el des~lI~ o a la Medalla' de ufrimientos por !a
del cargo de Consejero ~c1 Consejo Su- Patria que se le ot g6 por real oTlbn
premo de Guerra. y Mar:n&. octubre circular de 23 de agosto de 1923
Dado en PalacIo a Vl!mte de '8 P • I d l'
..la mil ientos veintisiete. (? O. n~m. 1 5), por se: e. e al' Ica·
- nove<: cl6n lo dispuesto en el mClso 8') del
ALFONSO art~ulo 'quinto del reglamFnto de dl-
chaiecialla, aprobado por real dec;'c-
to de 14 de abril~ 192Ó (c. L. nú-
mero 14B). .
De real orden lo digo a V. E. ¡Ja-
ra su conocimient y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. Ñ6c.>1.
Kadrid :n ele octu re de 1927.
I
Excmo. Sr.: Seg6n rarticiva a ate
llinisterio el Capitin ,eneral de la lEpe
tima re«i6n, fallc:ci6 en Val' adoJ.id, el
dla 21 del actual, el Intendente de diri-
.iOO, en situación de diSp..lnible, D. S..
¡undo Sarmient~ Gonz..\Iez.
De real orden lo digo a V. E. p,¡ra
tu conocimiento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
2a de octubre de 1927·
DUQUE DE TltTub
l D. Francisco Maranges del Valle,
SeIIor Presidente d~ U>r!sej') Supremo teniente coronel médico y secretado
de Guerra y Marina. 1de..Ia Junta ~a.cult~tiva de Sa!lidld
SeIior Interventor gener:ú de! Ejército.' MIhtar del Mln1~teno de la GlJ~rra,
de la Que es PreSIdente el Excmo. se-
fior Inspector médico de primera c:\a-
se D. José Masfarré y Jugó.
Certifico: Que en la sesión celebra-
da por esta Junta Facultativa el Jia
16 del mes actual, se dió lectura al :n·
forme siguiente:
.. El Inspector jefe de la Sección
© Ministerio de Defensa
,DUQUE DE TETUÁlf
COPIA DEL DlC1'AJIEN' QUlt SE CITA
Sefior Capitán
región.
Scñores Jefe Superior de las Fuenu
}'iilitares de Marruecos, Intendcnte
general militar e Interventor ge·
neral del Ej~rcito.
D. FrcLncisco Maranges del Valle,
teniente coronel médico y secretario
de la Junta Facultatita de' SaJ;lidad
Militar del Ministerio de la. Guerra.
de la que es Presidente e! el(cel~­
tísi!DO señor Inspector médICO de pn-
men', claBe D. José Masfarré y Jugo.
Certifico: Que en la sesión cele-
bradá por esta Junta Facultativa el
y ajena por completo, a la voluntad dí;! 27 del mes actual se di6 lectu-' pesetas (so por 100 del .ueldo de ti!-~
del m~~ionado jefe. Ira -al informe siguiepte: Iniente que disfrutaba el 19 de ju-
En su virtud, el vocal que su.scribe "El .Inspector Jefe de la Secci6n I nio de 1923. f~ha en que fué herido .
se honra en exponer a la conslde.-a-l de S:l1lldad, de orden del Excmo. Se- Ien campana), como anexa a la Me-
,tión de la Junta que, en su opinió!l" ñor Di~e~tor ~eneral ~e Instrucción j dalla de Sufrimiento. por la Patria'
-el comandante de Infantería D. Davl'1 1y AdminiStración, remite a V. E., que se le otorg6 por real arden de 7
'Gasc~ Monterd.:, se halla compren- f en 16 del ~es actual, expedi~te 50- 1, de diciembre de 1923 (D. .o..núme-
dído 'tn el apartado g) del artí.:u!o ~rc. concesl6n de los benefiCIOS del r~ 27 1);, por aer~e .de aphcaclón 10
, . t del reglamento de la Medalla moso g) del articulo 5.° del regla-l dIspuesto en el lnc180 g) del artfcu-~UI~ ~. 'entos por la Patria apr?l).l- m~nto de la Medalla de Sufrimientos ¡lo 5·- del reglamento de dicha Me-
d e u nml l d ~reto de 14 de' abril dt por la Patria al renien,te de Infante-, dalla, aprobado por real decreto de
. o por rea e rid. D. Juan Molina Plaza. para que 14 de abril de 1<)26 (C. L. nÚID. 148).
1926. . bar el infO'me ,pOI esta Junta' se emita el informel De real orden 10 digo a V. E. pa-
,La Jupta acordo apro " ,que tiene pedido el segundo Negocia- ra. su conocimiento y demás efectos.
leído. 'd I nresen- do de Secretarfa en nota de 13 de o Dlolo guarde a V. E. muchos años.
y para que conste, eXl?1 o a y' l.abril último. . Madrid 22 de octubre de 19Z7
'fi '. on el VIsto BUl>no dd ' .te certt c.a~lon, c _ .' - I De su examen resulta que pertene-¡
Excel.enhSlmD ~tno~ Presidente, ~ I cien do el citado oficial 'al regimiento DUQUE DE TeroÁN
Ma'dnd a 17 de septlembr~ de 1927., _ ¡ de Las Palmas, fué herído por el ene- _ .
Francisco Maranges, rubncado.:-Vt>-l migo en ZI de noviembre de 192 4 en' Senor Capitán general de la primera
to Bueno, el Inspector Presld~nte" la carreiera del Zoco el Arbaá en ell región.
Masfarré, rubr!cado.;-~~Y ';In s:l~o i Fondalillo, sufriendo una herida por Seúores Tefe Superior de las Fuer- ,
en tinta que dice: MI~lsteno de ',a I arma de fuego, con orific;o de entrada zas M(litares de Marruecos In-Gucrra:~J u~,ta FacultatIVa de San¡- en la regi6n, lateral derecha del to., tl'ndente general militar e ¡ntér-
dad Mlhtar. rax Y de sahda en la vertebral (ter- ventor general del Ej~cito.
cer", lumbar), con fractura, de pro-
n6stlco grave, siendo por tal motivo,
hospitalizado y cumpliéndose más de! . COPlA DEL INFORME QUE SE CITA
dos años en el tratamiento de la he- l
_-E~cmo. Sr. : Vist~ la instancia pro- I r~da. ~e acompañ~ el exp,edi,ente jus-l D. Fr,ancisco Marapges del Vall~,
mv\"1da por el tenIente d~ Infante-, tlficattvo que previene el mClso f) del' teDlente coronel médiCO y, secretano
ría (E. R.) D. Juan Molma Plaz~, artículo 6.° de la mencionada con- I de la Junta Facultativa de Sanidad
de reemplazo por herido en la pn- ¡del oraci6n, y asf, en la declaraci6n I Militar del Ministerio de ~a Guerra.
mn" región, y teniendo en cuenta I de! c?man~ante médico encargado de! d,e la q';e es Presidente e~ excelentf-
lo informado por la. Junta Facu1t~- I su aSlsteoCla, D. Manuel;Bastos An-Islmo 6enor Inspector médiCO de pri-
tiva de Sanidad, MIlitar de este M~-, ~~rt, como en, el ~~ta dio:lamen del, mera ~lase D. José Masfarr~ y Jugo.
nisterio en el dICtamen que a COOll-, [llbu·nal médiCO militar ,de la prime-I Cerhfko: Que en la sel116n cele-
nu"ción se inserta, el Rey ~q. D, g.!, ,ra re¡;:-ión. se consi~na f1ue la larga brada por esta Junta Facultativa el
previo acuerdo del C,onseJo de MI- '1 du!aclón del tratamlentp se debe a la 1día, 27 del ~es .actual se dió lectura
ni,~tros y por resolUCIón ~e 20 del naturaleza y gravedad 'de la herida, al mforme siguiente:
mes actual. ha t~nido a ~Ien co~ce-l sin que haya intervenido para nada "El fnspector Jefe de la Sección
der a dicho ofiCIal una Indemnlza- la voluntad del recurrente. 1de Sanidad, de orden del ex~lentfsi­
ción extraordinaria de 2.000 pesetas 1 En su virtud, el ponente propone. mo señor Director, general de In.-
(5U por 100 del sueldo de t~nienteIa la Junta informar, que el teniente trucción y Administración, remite a
qUf' di~frutaba en 21 d~ nOViembre de Itnfanterfa D. Juan Malina Pla. ~. E., en 16 del me. actual, expe-
de 1924, en que fué hendo en cam- za se halla comprendido en el in- lente lIobre conceaión de los bene-
pana, como anexa a la. Medalla de ciso g) del artículo 5.° del reglamen- cías del inciso g) del artfculo 5.0
Sufrimientos por la Patna que se le to de la Medalla de Sufrimientos por del reglamento de la Medalla de Su-
otorgó por reoal orden de 6 de mayo la Patria, aprobado por real decreto frimientos por la Patria al apitó
de 1926 (D. O. núm. 103), por se~le de 14 de abril de 1026 (C. L. nú- de Caballería D. Antonio Sanz Gar-
Qe aplicación lo dispuesto en el In- mero l.a). : d~. Veas, .para que por est~ Junta .e
ciso g) del articulo 5.° del regla- L¡; lllnta acord6 apr,obar el infor. emita el IDforme, que le p.1de por el
mento de dicha Medalla. aprobado m~ le do. .egu.ndo Negociado de Secretaría en
por real decreto de 14 de abril de y para que conste, expido la pre. nota de 7 de febrero, tiltimo, inserta
19:(, (C. L. núm. l.a). sentt certificación. con el visto bue- en el referido expediente.
De real orden lo digo a V. E. pa- no del Excmo. Sr. Presidente. en Ma- . Resulta de .u examen que el ex-
ra su conocimiento y de~s efectos. drid a veintinueve de julio de mil pr,esado capitán fué, herido por el ene-
Dios guarde a V. E. muchos, "fíos. nGvecientos veintisiete. - Francisco migo el día 19 ck, junio de', 1922 en
Madrid 2Z de octubre de 1927. Marallge, z:ubricado.-Visto bueno: Zahuia de Sidi-Yztef TeliUi, sufrien-
el Inspector Presidente, Masfarré, ru-, do una herida penetI'aDte en el vien-
bricado.-Hay un sello 'que dice: Mi- tre y otra en el tercio medio del an-
:nisterio de la Guerra-r-Junta Fa- tebrazo der~cbo.. ambas de pron6s-,
general de la primera cuItativa de Sanidad Militar.» tlCO 6'rave, SIe.nao por tal motivohos-
pit:-.hzado, cumpliéndose mú de' doe
años, em el tratamiento de la herida
,,'1';'-;<1' :", - , ~ sufridlt en acción deeJkerrG. como
:,~"'~" :' UC;C 5 .a :~~.:ep,,~nafier'~s~e1 ídxP iente qud'e. se
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro- ..,... • 1 ru o JJ'l,fa ~cre ltar
movida por d tenicnte de Caballeo el derecho que puool!: tener el .r,:-
ría (hoy capitán) D. Antonio Sanl ~rI~ a los benefiCIOS. que Sohcl-
y Garda ~ Ve36, disponible ea la • de cuya. documeIlota~1611 se des-
primera región. y teniendo en cuenta pr~nde tambIén que el largo trata-
\0 informado por la Junta' Facultatl- ml~~o se debe a. la n.aturaleza y
va de Sanidad Militar de elite Mi- gra..ed~ de la henda. SID que haya
nisterio en el dictamen que a con- depe.ndldo de la voluntad o deseuXlo
t· 'ó . 1 iR ' de. InteresadolDuaCl n se !nsérta, e ey (que I P . d
Dios gUa.:rde)" previo acuerdo del ,or cuanto antec.e e, el, Ponente
Consejo de MinIstros ,y por resolu- propone a la Junta lDform.ar :
ción de 20 del mes actual ha tenid9 AIJ.Que. el capItán de Caballería don
ahien conceder a dicho 'oficial una t0D1?6 Sanz y Ga.:rcfa Veas, herido
indemnizaci6n extraordinaria de :¡ 000 ~n acel n de guerra en 19 de junio
, . e 1922, se encuentra comprendido
© Ministerio de Def sa
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DuOUE DE TETuÁN
DUQUE DE TETl:'Ás
MATRIMONIOS
PASES A CARABINEROS
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.; Accediendo a lo so-
licitado por el teniente del regilJiento
de Infantería Luchana núm. 28, don
Emilio López Ibar, el Rey (q. D. g.)
se ha', servido disponer que sea eli-
minado de la escala de aspirantes a
ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1927.
Sefior Capitán general de la cuarta
región. :
Sefior Director' general de Carabi-
neros.
Excmo. Sr.; Accediendo a lo so-
licitado por el teniente de Infantería,
con destino en el regimiento de Lu-
chana núm. 28, D. Emilio L6pez Ibar,
el Rey (q. D. g.)ae ha servido dis-
poner sea' eliminado de la escala de
aspirantes a ingreso en Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su cono'cimiento y demás ef~ktos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Accecliendo a lo so-
licitado por el archivero tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Sal-
vador Garcia del Castillo, con desti-
no en esa Capitanía General, el Rey
(que Dios guarde) se fta servido COIl-
cederle real licencia para contraer ma-
trimonio con doiía María Patrocinio
Agulló Esteban.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a\'o i~. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1927.
De real orden -lo digo a' V. E. pa,ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :!.{.drid
21 de octubre de H127.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér.
cito.
ASCE~SOS
El Director teveraI.
ANroNI0 LoSADA OIl1Í!GA
RELACIÓN om SE CITA
Excmo. Sr.: Accediendo a I~ solici-
tado »or el capitán de la GWlrdia Civil
D. TCQbaldo Guzmán Mufíoz, el Rey
(q. D. &.) se ha servido concederle vein-
tinueve 4i&s. de licencia por asuntos pro- Señor Capitán general de la cuarta
pios para París (Francia) y Roma (Ita- regi6n
lía), coa 9lÜ«AóD a lo establecido en .
las instrucciories de S de junio de 1905, Señor Director 'general de la Guardia
(c. L nÚJD. 101). I CviL . 1
sa
Excmo. Sr.; En vista de la propuesta
de ascensos que V. E. remiti6 a este
Ministerio en 20 del actual, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido c'lnceUer el
empleo de suboficial de la Guardia Ci-
vil, a los sargentos de dicho Cuerpo,
con destino en las Comandancías de Na-
varra y Guipúzcoa, respectivamente, don
José Escribano }iménez y D. Denletrio
Araiz Erro, por reunir la. condiciones
que detennina el real decreto de 4 de
septiembre ~e 1920 (D. O. núm. 2(0),
asignándoles en el empleo que se les
confiere la antigüedad de primero de
noviembre pr6ximo:
·De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Gu~rra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aíios. Madrid 22 de ociubr~ de 1927.
D. Benito Lorenzo Díaz, con la
de 16 de septiembre' de 1927.
D. Arturo Pereda Toba, con la de
20 de septiembre de 1927.
D. Adolfo Melcndez Iribarren, con
!a (je 28 de septiembre de 1927.
D. Antonio Alvarez de la Marina
y Delgado de Torres, con la de 28 de
septiembre.
Madrid 21 de octubre de 1927.-Du- Sefíor Capitán general de Canarias.
que de Tetuán.
DESTINOS
COMISIONES
I .
Ión general de Instrucción
, y Adminislración
ANTIGüEDAD
. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
do disponer que las antigüe-
e o de De
.Jxcmo. Sr.: E'I Rey (q. D. g.), por
~ión de 20 del actual, se ha :;~r­
• nombrar jefe de !!stado M;¡yor
.. Cúartel ..eneral de V. E., al coronel
.. Cuerpo de E-stadoMayor del Ej':r~
dIb D. Antonio,' Aranda Mata, que
fllempefiaba igual cargo en el del UI-
.-ato del Geneoral en Jefe del Ejér-
.. de España en Afriea.
,::pe real orden lo di¡-o a V. E. pa-ji"1I conocimiento y demás efectos.guarde a V. E. muchos años.· id 22 de octubre de 1927. Señor Director general de la Guardia
'. Civil.
:f .Dullm DI': T&TU.ÁN •. • .
1ft, J f S . d' I F s Señor Interventor general del EJercIto.• e e upenor e as. uerza •.: tlitares de Marruecos. \
· es Intendente general militar e --
entor- general del Ejército. LICENCIAS
·"'r...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenKio a bien aut':>-
rizar al comandante de Estado Mayor
D. Julián Chacel Norma, agregado
,Jllilitar a la Embajada de España en
'Buenos Aires y Legaciones del Pe,ú,
Bolivia, Paraguay y Uruguay, para
asistir a las maniobras generales q'l~
tendrán lugar en la región Anidina a
primeros de noviembre próximo, 1f:-
menda derecho. durante 105 ocho Jías
'tle invierta en esta comisión, a las
iIlétas y vi:iticos reglamentari06. con
cargo al capítulo primero, artículo
.ico, de la Socción cuarta del vigente
,"supuesto.
De real orden 10.digo a V. E. pa·
.. tU conocimiento y demás efectos.
P'oe gua.rdea V. E. n:uchos 31\.)5.
~rid 22 de octubre de I9~7.
DUQUE DE TItTUÁN ,
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas MilitAres de
Marruecos.
Dirección general de Preparación Señor Interventor general del Ejér-
de Campafta cito.
, "~"4& aL'! I
en el c¡MIO g) del artículo 5.° del re- dades que ha de disfrutar en el em-
(lamento aprobado por real. decre- pleo de oficiales segundos, los terce-
to de 14 de abril de 1916 (C. L. nú· ros, del Cuerpo de Oficinas Militares,
JDerc 148). ascendidos por, real orden de 28 de
La ]unt,a acordó aprobar el iDfor· septiembre próximo pasado (D. O. nú-
lile leido. mero 217), sean las que se indican
y para que conste, expido la pre- en la siguiente relación.
sente certificación, con el visto bue· De real orden lo digo a V. E. pa-
no del Excmo. Sr. Presidente, en ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid a veintinueve de julio de mil Dios guarde a V. E. muchos años.
novecientos veintisiete. - Francisco Madrid 21 de octubre de 1927.
M"range, robricado.-Visto b~eno:
el Inspector Presidente, Ma6farre, ro- DUllUE DE TEroÁN
bricado.-Hay un sello en tinta que
dice; «Ministerio de 1030 Guerra.-Jun-
la Facultativa de Sanidad Militar."
..
".0..... 8
te. 1
Coronel...
DESTINOS
Teniente coronel.
IICC... · •• 1..111,..
ULACXON QUt SI: errA
oda. ar.-.JWade., por treiata '7 ..-i::-..le.:;:áo, des4e I • lIePti- lD. Juan P~rez <:amarlO,. ate Mi-nisterio, 500 peaetu, por •• q1Üaq..Dio, por niJlticinco afto. de aerria..,desde J de octubre de 1927.
D. Ram6n Valero San Nicolb, ele
la Capitania General de la .egancla
regi6n, 500 pes.etas, por .0 quinque-
nio, por veinticinco años de aerriei..
desde J de noviembre de 1927.
D. Santiago Moreno Delgado, 4i~
ponible en la primera región, 500 pe.-
seta., p~r un quinquenio, por yeinti-
cinco, alios de servicio, desde 1 '"
octullre de 1927.
Madrid 21 de ocubre de Ig21.-Da-
que de Tetuán.
Cireul.,.. Excmo. Sr.: El Rey
(quf; Dios guarde). por resolución
fecha 20 del mes actual, se ha ser-
vido conferir 1011 mandos que lIe ex-
presa'l a los jefes de Infantería com-
pr~ndidos en la silroiente relación.
De real OIden lo digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento v demás efectos.
:JI0S guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid :¡;z de octubre de 1937.
_. _..._-- ..--
--'....«-- DUQUE DE TmÁJr ....
D. Juan Slinc-hez Gonzlilt'z, di~
ponible en la !;exta región. al Grupo
de Fuenas Regulares Indígenas de
Alh',ceTTlas, 5.
MadrH 27. de octubre de 192 7.-
Duqu~ de Tetuán.
Oficiales terceros.
ta '7 tre. dOI de aerrido, de.cle t de
noTiembre de 1927.
D. Edardo ADdr~1 Carda, de ate
Minilterio, 1.100 peaetu, por dOI quin-
quenios y .na anualidad, por treinta
y un afiol de aerricio, dude 1 de no-
viembre de 1927.
D. José Garda Femindez, de la
Comandancia general de SomateOlc.
tie la séptima región, 1.600 pesctas
por dos quinquenios y seis anualida-
des, por treinta y seis años de servi-
cios, de9de 1 de noviembre de 1927.
D. Francisco Llerandi Suárez, de
la Comandancia General de Meli11a.
1.830 pesetas por dos quinquenios y
ocho anualidades, por treinta y ocho
años de servicio, desde 1 de noviembre
de 1927.
D. Juan Castillo L6pez, de la Co-
mandancia general de Ceuta, 2.200 j)C-
setas por dos quinquenios y dos "nua-
lidades, por cuarenta y dos años de
servicio, desde 1 de febrero de 1927.
D. José Campiña Caparrós, exce-
dente en la primera región, 1.400 pe-
setas, por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro años
de servicio, desde 1 de noviembre
de 1927.
D. Joaquín' Cortés Santano, de la
Zona de Ceuta, 1.300 pesetas, por dos
quinquenios y tres anualidades, po~
treinta y tres años de servicio, des-
de 1 de noviembre de 1927.
D. Miguel de Arcos Malina, del
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, 1.200 pesetas, por dos quinque-
nios y dos anualidades, por treintaSellor...
y dos años de servicio, desde 1 de
noviembre de 1927.
D. Cipriano Martfnez Condado,' del
Gobierno Militar de Guipúzcoa, 1.500
pesetas, por dos quinquenios y cinco D. FElix Pastor Torres, dilpont-
anualidades, por treinta y cinco afias bl,. en la quinta regi6n, .1 regimien-
de servicio, desde I de noviembre to Zaragoza, 17.
de 1927· T'I Emilio Hem'ndez Mayayo, ...
D. Adolfo Campos Fernández, de ceTldiño. de la zona de Redutamien.
este Ministerio, 1.000 pesetas, por dos to de Segovia, 40, al regimiento Am6-
quinquenios, por treinta afias de ser- rica, 14.
vicio, desde I de noviembre de 1927· D. Carlos Alon.o Castro. de la ~
D. Victor Menac Clemente, de la na de Reclutamiento de Ciudad Real
Escuela Superior de Guerra, 1.000 pe- n\1m. ~, al regimiento Borb6n, 17.
setas, por dos quinquenios, por trein- D. Enrardo Stnches Medina, di..
ta afias de lervicio, dude 1 de no- pcnible 1!n Melilla, al re.imi....
viembre de 1927· Lellltad, 30.
D. Eloy G;vcia Dorado, de la Co- D. Antonio Ba1\ol.. Pa..ane. d.
mandancia General de Ceuta, 1.500 pe- la lona de Reclutamiento de Ore-
seta., por dos quinquenios y cinco se, 4-4. al refÍmiento .~nca, 62.
anualidadel, por treinta y cinco afios D. S~lvador Femtndu B••monde,
de lIervicio, desde I de noviembre disponible eu la octava regidD, al
de 192 7. ' • relrimiellto Las Palmas, 66.
D. Benito Lorenzo Díaz, de la Jun- D. Luis Pareja Ayruens, disponi-
ta de Clasificación y Revisión de Ciu- ble en la tercera regi6n, al re&"!-
dad Real. 1.000 pesetas, por .dos quin- mi(uto MeJilla, 5Q.
quenios, por treinta años de servicio. D. Fernando Martínez de Monje '1
desde 1 de noviembre de 1927. Re!'loy, di<;ponible en la primera re-
D. Arturo Pereda Toba, de la Co- git\n y a las órdenes <!t'1 Jefe Supe-
mandancia ~neral de MclilIa, 2.000 rior de las Fuerzas Militares de Ma-
peseta, por dos q¡.¡inquenios y diez I ITUt'ros, a la segunda media briga.-
anualidades, por cuarenta años de scr- da Cazadores de Tetuá:n. '
vicio, desdt: 1 de novic;mbre de 1927.
DUQm: DE TE¡J'UÁlf
Oficiales primeros.
Ofic:Wea lepndoa.
:RELACIÓN OVE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CIraIJar. Ezcmo. Sr.: Et Rey (que
Dios carde) ae ha aerrido conce-
der a los oficiale. del Cuerpo de 06-
cinu Militares comprendidos en la .i-
suiente retación, que principia, con don
José Frtniu Arántegui y termina
con D Santiago Morel\o Delgado, el
prer-..o de efectividad correspondiente
a ""uinquenios y anualidades que ca-
ra uno se le sefiala. que percibirán
desde las fechas Que' se les asigna,
por reunir las condiciones prevenidas
en el apartado b) de la base 11.·
de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169); párrafo ter-
cero del mismc apartado de la de 8 de
julio de 1921 (C. L. núm. 275) y real
orden circular de 12 de diciembre de
19(9 (D. O. núm. 281).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dos guarde a V. E. muchós afias.
Madrid 21 de octubre de 1927.
D. José Fornies Arántegui, del Go-
bierno Militar de Zaragoza, 500 pe-
s~tas por un quinquenio, por cinco
años de empleo, desde I d~ octubre
de 192 7.
D. Zoilo de las Retas Jiménez. de
la Comandancia general de Melilla,
SOO pesetas por un quinquenio, por
cinco afias de empleo, de.'dc 1 de no-
.iembre de 1927.
Seftor...
D. JOI~ Moreno Gamboa, de este
Minilterio, 1.500 pesetas por dos quin-
quenio. ~ cineo anualidades, por trein-
ta y cinco aftas de servicio, desde
1 de noviembre de 1927.
D. Alonso Zamora Bueno, dt' la
Junta de Clasificación y Revisión de
Madrid, 1.600 pesetas por dos quin-
Queniol 7 s¿s anualidades, por. trein-
ta y seis afios de s.ervicio, desde 1 de
noviembre de 1927.
D. Anenio Ibáfiez López, de este
Ministerio, 1.600 pesetas, por dos quin-
quenios. y seis anualidades, por trein-
ta y seis años de servicio, desde 1 de
noviembre de 1927.
D. Ramón Santos Múria, de la Co-
mandancia General de Ceuta, 1.600
pesetas, por dos quinquenios y seis
anualidades, por treinta y seis afias
de servicio, desüe 1 de oct'Jbre
de 1927.
D. Isaac Echevarria Aguilar, Ael
Cuartel general del Jefe Superior de
las Fuerzas· Militares de Marruecos.
2.100 pes..tas, por dos quinquenios y
una anualidad, por cuarenta y un años
- de servicio, desde 1 de octubre de (927. D. Eu~enio Sánchez Pérez, del
D. Emilio G~)J\zález Martín, de este Cuartel general <'el Jefe Superior de
Mini~terio, J.;loo ¡:esetas, por dos quin-. las Fuerz<ls militares de Marruecos,
<¡uenios y tres anualidades, por tre:n- j 1.800 pesétas, por dos quinquenios y
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Daniel Andrés Alonso, del regi-
miento Princ:pe, 3. al batallón Caza-
dores Ahica, 2.
Manuel L6pez de la Manzanara
Lara, del regimiento Reina. 2, al ba-
ta"ón Cazadores Afr:ca. 7.
. Rafael Brea Forja. del rell'imiento
M:¡h6n. 63. al bata1l6n Cazadores
Africa, 7.
Francisco Martfnez Pernas. del re-
gimiento .Bai!én, z•• al ltatall6a Ca-
zadores Alríca. 8.
23)
Voluntarios.
D:' J* Pardo Aleara. del de h6n. 63, couen-aado 101 .erechoa
Afriea, 12, al de Africa. l. ctel art. 7.
D. Mateo Larrea Hornat, de la Manuel BernabE Ferniudes, del
ZODa de Pamplona, :a9, al bataUón ~atan6n Cazadorea Africa, 12, al re-
Cazadores Afnca, 9. g¡miento 'tabón, 63, conservando 101
D. Mardn Ochaita L6pez. del re- derechos del arto 7.
gimiento la Victoria, 76. al bataUón Altonlo Peña Arn!iz, del regí-
C.uadorea Aldea, 9. miento Sicitia, 7. al de Las Palo
D. Benito Triguero Mart{nez. del mas, 66. (Art. l.)
batallón montaña Barcelona. 1, al Angel Cejudo Cobos. del ~at~1I6n
b3taH6n Cazadores Africa, 12. Cazadores Africa, ~, al regImIento
D. Juan Ruano L1opis, del Grupo Mah6n, 63. conservando los derechos
Fuerzas Regulares Indígenas de La- del arto 7.
rache, 4, al batallón CaZadores Ahi- Raíael. Aviño Máñez, del regimien-
ca. 10. lo Melilla, 59, al de Ordenes Mili-
D. Joaquín González Fernández. tares, 77. conservando los derechos
del batall6n Cazadores Ahica, /4, al del arto 7.
de Africa, 17. Ramón Laveira Bernard, del ba-
D. Eduardo. Corsino Iglesias, de' tallén Cazadores Africa, 7. al de
las Secciones de Ordenanzas de es- monta:"a Barcelona, J. (Art. 7.\
te Ministerio, al bataHón Cazadores Pedro Hernández Pérez, del re-
Afríca. 14. . ~ imiento Ceuta, 60, al batallón mon-
D. Lino Sole Casellas, del regio taña Barcelona. 1, conservando) los
miento Bailén. 24. al batall6n Ca- Clerechos del arto 7.
zadores Africa, 8. ; Mateo Alvarez Griñ6n, del GrupoItuerzas ~egulares Indígenas de Me-
Sargentos. ' lilla, 2, al batallón montaña M~ri·
. . da. 3. (Art; 7·)
.L,;,1S Contre.ras del Castillo, del r~- Antonio MoleTl~ Ramos, del regí
glmlento Afnca, 68. al del Princl-. Miento Murcia, 3], al batal1ón mon-
pe, 3· ,(Art. 7·) -faña Mérit,ia, 3. (Art. l.)
Martm Fernández ~orres. dtl ba- / José Gonzilez Rodríguez. del ba-
tallón CazadoHs Afnca, 10, al re- t:-.f1ón Cazadores Africa 18 al de
gimiento Infante, 5· (Art. 7.) -:lontada E&tel1a, 4; con~erv~ndo los
. Ernesto Martín Bailo, del bata- dercchcs del arto 7.
l1~n Cazadores Africa. 9. al regi- Juan HolR'ufn Lobato, del batallón
mle~to Infante, 5· ( Art. 7.) Cazadores Africa. 16. al de monta-
.J3:lme Ferreres Carceller, del re· La Alfonso XIl, S, conservando 101
glmlento Lealtad, 30, al de Alman- derechos del arto 7.
sa, IS. (~.rt•.1.). I Carmelo Estrada Merino, del de
losé VIllanueva Llñ4n. del bata- Africa 14 al de montda Ibiza 7.l1~n Cazadores Africa, :a, al regi- ~Art. '7.) , •
miento Arag6n. 21. (Art. 7.) I Antonio Gonz"ez Fern'ndu del
Francisco Sebrango Sebrango, del cíe Afríca 2 al de montda L~r~gimiel!to Zamora, 8. al de Valen- .ote, 9. (Art'. 7.)
cla,.23· (Art. 1,) .. I Pedro Vazquez Gil, del de mOn-
Diego Serrano GUIJosa, del Gru· talia Alfonso XlI, 5, al regimiento
po Fuerzas Regul~re~ Indígenas. de í.amora, 8. (Art. l.)
Ceut., 3. al regulllento Constltu- Ricardo Recio Padilla del Grapo
ci6n, 29. (Art. 7·) . .. Fuerzas Regulares Indígenll de Me-
Leandro Pérez Orttz, del. reglmlen- /Ha, 2. al regimiento C6rdoba. 10.
to Africa. 68. al de Lealtad. 30. (Ar- ,Art. ].)
dculo 7·) . l'edr,;¡ Lanero Merino. deh..-r'ien-
Te6tilo Pére~ Alonso. del batallón to Ceuta. 60, al de Bail6n. 14 (art. 7).
Cazadores Afnca, 2, al regimiento Tosé Garcf:l Gandía del batall6n
MUI cia, )7. (Art. 7·) Cazadores Aldca. 18: al regimiento
.A~drés Ma.rtínez Ródenas, del re- de Vizcaya. SI (art. 7L
glmlento Afnca. 6S. al de Covadcn. . Gil Solano Garda, del re~;miento
goa. 40. (Art. 7·) Cuenca 27 al de San Marcial ....
Marcial de la Granj~ Casad." del (art. / J'. ' •
hatallón Cazadores Afnca. 18, al re- losé Bañón' Angulo del de Meli-
gimiento C~vadonga, 40. (Art. 7·) lIa. 59. al de Cuenca. '27 (art. 7).
José MolIDa Vlla, del batall6n Ca-
zadores Ahica, 13, al regimiento Desti1U1s a CuerloJ '1erman'fttlS 4,
Otumba. 49· (Art. 7·) A/r;ca.
Luis Gómez Ledo, del regimiento
Z:-tragoza, 12, al de Andalucía, 5Z.
~A~I. r.)
Ramón $uárez Cauce, del de Ceu-
tao 6,. al 'de Isabel la Católica, 54.
(Art. 7.)
Dan.el Iglesias Carrascal, del ba-
t,IIÓ'1 mo,ta'ia Ihiza, 7, al regimien-
to Isabel 1" Calólica, 54. (Art. l.)
Ba rtolomé· No~uera Bonet, del re-
gimiento Tenerife. 64, al de Mahón,
(3. (Art. l.)
Juan Torres Serra, del balall6n
Cazadores Africa, IZ, y agregado al
Grupo Fuerzas RegulllTes lndl¡;enas
de Lalache. "" al regimiento Ma-
Voluntarios.
RELACIÓN QUE SE CITA
u O. 118m. ~7
Señor...
D'$ün.$ ti CJUr'/JoJ permanentes ¿,
A/rica.
D. Domingo Valero Rom~ro. del
regimíenro la Victona, 76, al bata-
Uón Cazadores Ahíca, l.
D. Francisco' Barranco Lupi6n.
del Grupo Fuerzas Regulares Indí.
cenas de Ce uta. 3, al batallón Ca·
zadores Ahíca, 6.
D. Vic~nte Ortiz Fuentes, del ba-
"1I6n (;azadores Africa. lO, al de
.Alriea, 8. .
D. -JOI~ ZuJueta Serrano, del de
"Africa, 9, al de Alriea. 11.
.,'
El Direc:tor .eaent.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Suboficialel.
D. Jos~ Méndez L6pez, del bata-
1l6n Cazadores Afriea, 8. al regio
miento Navarra, 25. (Art. 7.)
D. Moisés de Dios Galán, del bao
tall6n Cazadores Africa, /7, al regi-
miento Burgos, 36, conservando los
derechos del arto 7.
D. )os6 Ccl1 Lamesa. del batallón
Cazadores Africa, 8, al regimiento
Asia, 55, conservando los derechos
del Art. 7. .
D. Agustín Dumpi6rrez Soto, del
batall6n Cazadores Africa, 9. a la
Zona de Tenerife. 49. (Art. 7.)
D. Francisco Torralba Mano. del
batall6n montaña EsteHa, 4, 'a la
lunta de Clasificaci6n y revisión de
Logro~o. (Art. l.)
D. Cecillo Generoso Cano, del re.
cimiento Reina, 2, a la circunscrip.
ci6n reserva de Montoro. 17 (Ar-
ticulo /.)
D. Antonio Esteve Masana, de la
Caja red uta de Villanueva de la Se-
rena, 13, al batallón montaña Bar.
celona, J. (A rt. l.)
D. Basilio Gil Ma~alJ6n, del Ne-
gociado de Reclutamiento de Lara.
che, a la Zona de Pamplona. 29.
(Art. ¡.) .
D. Emeterio Galiana Espí. de la
Zona de Valencia, 14. al Negocia-
do de Reclutamiento de Larache.
(Art. l.)
CIrcIIIu'. EKC1DO. Sr.: El 1teJ'
fIl. D. 1;) le ha ""ido dilPODer
' ..ve 101 luboficiales ., sargentol-de
Infanteria que figuran en la liguien-
te relación, que da principio con
D. Jos~ M~ndez L6pez y termina
con Jo~ Puig Alba. pasen a lervir
los destinos que en la misma se
expresan. causando alta y baja en
la próxima revista de comisario,
bien de plantilla o de supernume-
rariol si en algún caso no hubiere
~acante.
De real orden comunicada por el
uñar Ministro de la Guerra. lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a vue-
cencia muchos añes. Madrid 21 de
octubre de 192].
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del Ejér- Señor Capitán general de la cuarta
región.
DUQUE DE TETUÁIf
•• 1
DUQUE DE TETUÁN
vC'ELTAS AL SERVICIO
',"Iel .. c...nll'fl 'Crfl CI"I~r
DRSTINOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por 'resolución de· fe-
cha 20 del mes actual, ha tenido a bien
conferir los mandos y cargos que se
expresan, a los coroneles del Arma
de Caballería, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia coll
D. FranciS1:o Fermoso Blanco y ter-
mina con D. Antonio Navarro San-
tana.
De real ordcn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1927.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
Js" del mes actual, promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Al-
fonso Useleti López de Lara, dispo-
nible voluntario 'en esa región, en
súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do por el intercsado, el que continua-
rá en la misma situación hasta que le
corresponda ser colocado. según pre-
ceptúa la real orden de 8 de enero
último (D. O. núm. 7).
De real orden' lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien conceder\el pase'. Ii-
tuación de reserva, conforme a lo lO-
licitado. al capitán de loEanterla (es-
cala de reserva). disponible volunta-
rio 'en esa regi6n, D. José AdaeTi
Vives, abonáodosele el haber que le
.eñale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a partir de primero de
noviembre próximo. por la Zona de
reclutamiento y reserva de Tarragona
número 19. a la que queda afecto.
De real· orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de ocubre de 1927.
DUQUE DE T.:TUÁN
DUQUE DE TETUÁI(
RESERVA
REEMPLAZO
Sefíor Capitán general de la terccr.:l
región.
Señores Presidepte del Consejo Suorc-
mo de Guerra y Marina e Interven·
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) :13
tenido a bien conceder el pase a .,itua-
ción de reserva, conforme a lo :;oli-
citado, al comandante de Infantería
con destino en el regimiento de Viz-
caya núm. 51, D. César Marin Vi-
lIarrubia, abonándosele el haber mc;)-
sual de 600 pesetas que le ha sid() H-
ñalado por 1'1 Consejo Suprcm'J de
Guerra y Marina. a partir de primero
de noviembre próximo por la LOna
de Reclutamiento y reserva de Valen-
cia núm. 14, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. p:l-
ra su conocitmento y demás efectO'l.
Dios guarde a V.' E. muchos ;,ños.
Madrid 21 de octubre de [927.
DUQUE DE TETuÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general dd Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instailcia ~l;e
V. E. cursó a este Ministerio cn 14
del mes actual, promovida por el te-
niente coronel de Infanteria D. F:ius-
tino García Ibargoitia, disponible ';0-
luntario en esta región, cn suplica
de que se le conceda pasar a re~mpla­
zo voluntario, con n:sidenci.:l <:n la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenid() a
bien accedcr a lo solicitado por (,1
interesado, con arreglo a la rral orde:1
de 12 dc dici'embre dc I<}OO (e. L. n'l-
mero 2.37).
De real orden 10 digo a V. E. va·
ra s, conocimie'1to y demás decto~.
Dios guarde a V. E. muchos lilo.'.
Madrid 22 de octubre de 1927.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general
cito.
coronel de Infanterla D. Saluatiano
Mufioz-DeJgado Garrido, con destioo
en la Caja de Allariz núm. 104, y des-
empeftando el cargo de GoberDad~r
civil de Orense. quede en situaci6n de
e:JllCedente en esa regi6n. con acr~g{o
a:1 articulo segundo del real decreto
de 9 de abril último (D. O. núme-
ro 84).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.ls.
Dios guarde a V. E. muchos\ños.
Madrid Z2 de octubre de 1927.
la como
combate
E~cu(:la
Cazado-
Forzosos.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
•Victoriano Garda Gil, del regimien-
to Pavía, 48. al bata1l6n Cazadores
Ahica, I~.
José Puig Alba, del regimiento Si-
cilia. 7, al batallón Cazadores Mri-
ca, 8.
Madrid :JI de octubre de 1927.-Lo-
SOlda.
Leopoldo Mon.." Mic6. del rqi-
miento Mahón, 63. al batallón Casa-
dores Afrie&, u.
Celestino E.cobar M'rquez, del re-
gimiento Asia, SS, al bat.al1ón Caza-
dores Afriea, 14.
Pedro Rodríguez Domingo, del re-
gimiento ViJ:caya, SI, al batallón Ca-
zadores Afriea, 14.
Rafael Hernández Pérez, del regio
miento Soria, 9, al bata1l6n Cazadores
Africa, J~ .
José Barrachina Argente. del bata-
llón Cazadores Africa, 8, al de Afri-
ca; JO.
Manuel García Vizquez, del regi-
miento C6rdoba, JO, al batall6n Caza-
dores Afriea. 2.
Félix Legazpe Rojo, del regimiento
Amérita, J4, al batallón Cazadores
Africa.9·
Enrique Ayra Luciarte. del regi-
miento Ordenes Militare•• 77. al ba-
tallón Cazadores Africa. 7.
Antonio San Romin San Romitn,
del batallón montaña Ibiza. 7, al ba-
tall6n Cazadores Afdca, 2.
Francisco Garz6n Satorre, del re-
_ gimiento Cartagena, 70, al de Afri-
ca. 68.
José Membrive Sáez, del regimien-
to Sevilla, 33. al batallon Cazadores
Africa, J3.
Agustín Mulero Martínez, del re-
gimie'lto Jaén, 72, al batallón Caza-
dores Africa, J4.
Isidcro Guerra González, del regi-
miento Mah6n, 63, al batallón Caz'a-
dores Africa, 4.
F eliciano F ernánde¡ González. del
regimiento San Marcial, 44, al bata-
1l6n Cazadores Africa. 16.
Mauro Miguel Ciruelos, del regi-
m:ento Garellano, 43, al batall6n Ca-
zadores Africa. 8. ,
Marcos Pulido Gutiérrez, del regi-
miento Vad Rás, 50, albatall6n Ca-
zadores Africa, 12.
Isidoro Agudo Marco, del batallón
Cazadores Africa, 8. al regimiento
Ceuta. 60 (art. 8).
José Antiñolo Moreno. de
pañía de carros ligeros de
de la tercer'l ~f'cd6n de la
Central de Tiro. al batallón
res Africa, 2.
Enrique Btlr.ón Sabadell. del re;ri-
miento Alcántara, S8, al batallón Ca.
tadores Africa, 16.
Francisco Escafio Cuenca, del Gru-
po de Fuerzas RegulaTes Indígenas
de Melilla, :J, al regimientc> Meli-
Jla, 59.
© Ministerio de Defensa
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Ul.ACI6lf QUE Sil CITA Pl_tiUa 'ltU " tita.
CABOS
. ! .
2 . .
. . ~
---- ----
----
2 2 ~
Sei\or Interventor general Jel Ej~r
cito.
SAROENTOSSUBOfiCIALES
e octubre de 1927 -Duque de T<tuán.
RETIROS
'lt.laellr.:1 g¡IIJAI IIIl1ltlr
COMISIONES
Mur "
l!atablccimleDtot I'*radls- Remea - De Ca· I'*radll- Remoa· Oe C'- ParadIs- R.<mon - De Ca-
tu lis" bailen. las Iblas balleria tas \lstas bailara
Y= MlUtal
e Smld-«I·Ml • I • . 1 .Secdó. de Se
m.atale. d<
Swld-el-ML.. I . . I . .
D~IID pudo
2e Laracbe•.•• . . I . .
'"----
--- --- ---
--- ---
Totalu .. 1 t 1 1 1 2
PLANTILLAS
DISPONIBLES
Señor Capitán
gión.
Señores
región
cito.
de septiembre proxlmo pasado, pro-
movida por et comandant~ d~ Inian-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tería, en situación de disptlnibie en
servido disponer cause baja en d Ejér- esa reRión, D. Ignacio E:;tévez Es-
cito por fin de agosto último, po~ haber tévez, en súplica de aproll1ci'ín de
Excmo. Sr.: El Rey (q. g. D.) se ha cumplido en 28 del mismo, la edad para una comisión d',sc:mpeñada dc;;ue ('1
servido disponer que el cumandante de el retiro al herrador de primera, con do:s- 27 de septiembre al 2 d~ oClu!>,e de
Caballería D. Emilio Picazo Colis y ca- tino en la Escuela de Equitación militar. 1925. asistiendo ;d cOr!cur~o ,le tiro
pitán de la misma Arma D. Luis Cilla D. Francisco Pércz Garcia, señalándose celebrado en Jaén, el R('y (<j. D. g.)
Martínez, disponibles en esa región, pa- por el Consejo Supremo de Gu.:rrit y se ha bervido accukr 3 lo :;()'Ii(;it:ldo,
sen a igual situación en la quinta re¡;ión, uarl'na cl haber que 'Ie correspon'·'·. I b fi' I
¡u ,,- con os ene Clü5 (lU'~ otor.z;'. ,~ VI-
en las condiciones que se indican en la De -.eal orden, comunl·.cada por el se-
I d d 8 I . gente regiamento d., c!iet:';; J.~I)¡elldorea or en e 1 de mes actual (DIA- n-or ~11'111'stro de la Guerra, lo digo a h I I . . ... I
RIO OnC'lAL núm. 233). !V • acerse a rec amac.Ull l'!l a·.• 'CI(>II3
V. E. para su conocimiento y Gemas al ejercicio corre,;:)o::"iel;lc, lnciendoDe real orden lo digo a V. E. para efectos. DI·o-., cruarde a V. E. mucho.-, l' . . ., d
•• b constar no se llClera C(in anlenunc<:. .
su conocimiento y demi'u¡ efectos. Dj,)s "n-o". ""1adrl'd 22 de octubre de 1927. . \'-guarde a V. E. muchos años. ~radrid g ~ ... De real ordcn 10 (J:l{o a '. '. pa-
Z2 de octubre de 1927. ra su conocimiel!to y J~más d::~:us.
RI Director .I'Deral. Dios guarde a V. E. muchos·tiws.
DUQUE DE Tt;TuÁN A:-l'!'ONIO LoSAD.' ORTEGA I Ma.drid 21 de octubre de 1927.
general de la sextd re .. I
- Scñor~s Capitán general de la pril\~era DUQUE DE TETu.~N
región e Interventor general d-:I EJér-
Capitán general de la C¡Uilltol cito. ISei\or Capitán general de la o.::t:lv:l
e Interventor getlcral del Ejér- regi6n.
•
D. Francisco FermolO Blanco, del
regimiento de Lanceros Sagunto, 8,
al de Cazadores Villarrobledo, 23.
D. Alvaro Fernández Burriel, del
Depósito de Recría y doma de Ecija,
al regimiento de Lanceros Sagunto, 8.
D. RicaTdo Torres Linares, In.pec~
tor Jefe de la primera Zona pecuaria,
al Depósito de Recría y doma de
Edja.
D. Antonio Navarro Santana, dis-
ponible en ·Ia primera región, a ejer-
cer el cargo de Inspector Jefe de la
primera Zona pecuaria.
Madrid 22 de octubre de I927.-Du-
que de Tetuán.
DUQU& DE TuuÁy
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q D. g.), por
resolución fecha 20 del actual, se ha
servido conferir el mando de la sc,!;unda
Comandancia de Intenoen·;ia al -:orone1
de dicho Cuerptl, D. Fdipe Sánc:wz ~a
varro, en situadón de d:sponibie e:l esa
región.
De real orden lo digo .'1 1. A R. pa-
su cor.ocimiento y demás efecto~. Dios
guarde a V. A. R. muchos años..Madrid
22 de octubre de 1927.
DUQUE IlE TETuÁN
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general del Real Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey
Cuerpo de Guardias Alabarderos. (q. D. g.) se ha servIdo disponer
. . 'que los jefes y oficiales de Inten-
Señor Interventor general del EJer- dencia comprendidos en la siguien-
cito. te relaci6n pasen a servir los des-
or Jefe Superior de las Fuerzas Mi- tinos o a las situaciones que en la
)itares de Marruecos. misma se les señala, incO'I'por;1ndo-
res Intendente ~ene~1 militar e ln- Excmo. Sr.: Vista la instaacia t¡IIC se los destinados a Africa en el pla-
'1a'veDtor general del Ejército. V. E. cursó a este Ministeri::> en 29 1%0 que determina la real orden
Excmo. Sr.: Con el fin de acoplar Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
la plantilla de clases de tropa asignada ha servido aprohar las comisiones de
en presupuesto a la Yeguada y SemC:l- que V. E. dió cuenta a este Ministe~
tales de Smid-el-Má (Lar.lche) y De!ló rio en 3 del actual, desempeñadas por
sito de Ganado de .dicha plaza, c..~ntrc el personal de ese Real Cuerpo, que fi-
del reglamento, para el ~rsonal de tropa gura en la relación que empieza con
de los servicios .de Cría Caballar, Rc- el Teniente general D. Dámaso Be-
eria y Remonta, aprobado por real ordm renguer Fusté y termina con el alfé-
circular de 16 de julio último (D. O. nú- rez-ca{¡o D. Gregorio Monjas Martín,
mero 162), el Rey (i:¡. D.g.) se ha sc' y por el personal de la Escolta Real
vido. disponer se publique a contimnc.óll que figura en la relación que empieza
·la que corresponde asignar a los Cuer- con el coronel D. Felipe Gómez Ace-
pos de Paradistas, Remontistas y del bo y Torre. y termina cen el sargen-
.Arma de Caballería, por lo que se re- to Daniel Castaño Suero, con los be-
'fiere a las categorías de 'luboficiale3, sar- neficios que otorga el vigente regla-
"entos y cabos, quedando las demás ca- mento de dietas.
'tegorías como en la actualidad, sin más De real orden 10 digo a V. E. pa-, Señor Capitán general de la segunda re~á1UIlentos que el suboficial paradista asig- ra su conocimiento y demás efectos. gión.
.liado en la Sección de Sementales, con Dios guarde a V. E. muchos años. .. .
[arreglo al artículo 13.' del cita.do regla- Madrid 21 de octubre de 1921'. I Señor Interventor general del EJerCito.
.~to.
,. De real orden lo digo a V. E. para
• conocimiento y demás efectos. Dios
lparde a V. E. mnchos afios. Madrid
de octubre de 192].
© Ministerio de Defensa
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Alférec•.
Capitanes.
TenleotCll.
Comandantes.
D. Manuel Sarrais del Alcázar.
" Ram6n Martín Cifuentes.
" Arturo. Muñoz Jiménez.
" Esteban Soler T .>ra \las.
Madrid :z:z de octubre de 1027.-
Duque de Tetuin.
D. Manuel Rodríguez Iserte.
n Vicente Mena TríJ,,'Ueros.
II José Villa Victod.
» Ignacie> Sánchez Ballesta.
D. J05~ Tejeiro Canale5.
n Vi~ente Llopis Méndez.
11 Francisco Esteve Gonzalo.
II Ignacio Sangüesa Ca6aurráD.
D. Baltasar Ramíru Senderee.
n Amador Morcillo L6pez.
II Rícard.>. Rozas Pato.
» Antonio Faulo Checa.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. «.) lIe
ha servido disponer se devuclnn al
presonal que se expresa en la adjur.ta
relaci6n las cantidades que :n~resaron
para reducir el tiempo de s~rvicio en
filas, por hallarse compre~didot en
los preceptos y casos que se indican,
según cartas de pal{o expedidas en
las fechas, con 108 nÍlmeros y por las
Delegaciones d~ Ha(;ienda que se ~~­
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada. la cUll percihi-
rá el in1ividuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma l:g:lJ,
; s?gún previenen los articulos 470 el.:1
regla.mento de la ley de reclutami~l1to
de 1912 y 425 de la vijót'cnte.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gu 'rra. 10 Jigo
a V. E. para Sil conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de octubre
de 1927.
CapltaneL
Tenientes.
Alüres (E. R.)
Teniente. coronel...
23 eJe octabrc eJe 1m
Númerol % Y 3.
Del I al,..
Del I al 3.
eapitaDea.
Comandante..
aELACl6M OU& SE CITA
..
leñor...
ifi'c1tlu de IS d. mayo 4e I~ I D. ¡oH _arta asarutell Juúe:z, de' ,,,•••• ti", .. ,,,,4, ••UriW .,..
(D. O. n6m. 101). Ja pnmera ComandaDcía de IDten- ti... 91.lu1IÚrl. #-' 11Alt.1I,1, ".,'11" b
De real ordeD l. digo a V. E. pll.- dencia, a excedente en la primera "ú .,I'S ~. In IllStiN4t. 11 .tIri-
fa .u conocimiente y demis efectos. región y prestando lervicio en las C., "114" c61cul••
Dio. guarde a V. E. muchos añol. eficinas de Intendencia de la misma.
"'drid 33 de octubre de 1927. I D. Ernesto Ramajos Aguilera, de
.... . "'"J:W.~. ,'1St excedente en la primera región, pres-
DUQUE DZ TItTUÁX Itando s~rvicio en I.as oficinas d~ In- n. Nicasio Agudín Aspe.
tendenCIa de la mIsma, a contlDuar » Luie Faraudo de Saint Germaia.
len dicha lituación y prestando ser-vicio en la primera Comandancia de
Intendencia.
D. Alfredo Garda Constante, de
Ja tercera Comandancia de Inten-
d'!ncia, a las oficinas 'de Intendencia
dencia de Ja sexta regi6n. (Art. ro.)
D. Carlos Corbacho ZaPaleta, de
D. Mariano Aranguren Landero, Ja p.rimera Coma~d.ancia de lnten-
4e Ja Jelatura Administrativa de Lo- dencla, a Jos servIcIos de Intenden-
(roño. al Parque de Intendencia de cia de Bilbao. (Art. 1.)
Uadrid. (Art. l.) I D. José Rued~.} Pérez de la R~-
D. Eduardo Ortiz de Pinedo y ya, de 105 serVICIOS de IntendenCIa
Marlinn, del Parque de Intenden- de .Bilbao, a excedente .e~ Ja sexta
oa del Ferrol, a jefe adJDinistrativo reg~6n y prestando ~ervlclos e~ las
le Logroño. (Art. 10.) ofiCinas de IntendenCia de la mIsma.
D. Ignacio Muñoz Recio, ascendi-; D. Fermín Gareía EspalJargas, de
.0, del Parque de Intendencia de la tercera ComandanCia de Inten-
('.rragona, al del Fenol. (Art. 10.) d~cia, a excedente e.n .Ia tercera re-
D. Ramiro Garda de Guadiana y g.r6n, prestando se.rvlclo en !as ofi-
tlartinez, de disponible en la cuarta clnas de IntendenCia de la mIsma.
(egi6n, a la sexta Comandancia de I D. Luis Mateo Cubero, de dispo-
"tendencia. (Art. 10.) nibJe en la séptima región, a ex-
cedente en la tercera región, pres-
tanoo servido- en las oficinas de In-
:endencla de la misma. .
D. F~lix González Muñoz, aseen- .,-...;:",..,,: o'.: /!e.. , ~,rliil••••
tido, del servicio de transportes y
'ospitalel ~e Melilla, a la segunda
ComandanCIa de Intendencia. (Ar- . . .
-'culo 10.) D. Jos~ RUlz Zam~rano, ascendl-
D. José Sarmiento Alegría, ascen. do, fle la ComandanCia de tropas ~e
Ildo, de la lexta Comandancia de Mehlla, a la. segunda ComandanCIa
IllteIldencia, a la Pagaduría de Ha. ~ de rntendencla. (Art. l.)
le~1 de Ja leJ.lta regi6n. (Art. S.) .
. • Jo~6 Peoh de la P.lana, de la P,rJD1tal cO"''Ir'lIaiao ,,. 'l a'larta-
A::demla de Int~ndencI~ al Par. do a) d,l articulo ~.o d,l "al d,-
t!l de IntendenCIa de Tarragona. cr,tfJ d, 9 d, ",ayo d, 1915 (DIAlUO
(PLrt. t:> '. . OF1CIAL nté",. 108).
D: VIcente Manso Agulrre, de dil-
~nlbl~ fonoso en l.a .exta regi6n, aIlponlble voluntano e¡¡ la misma.eal orden circular de lO de febre-
«'o de 1916, D. O. núm. 33./P: Enrique L6prz Ay1l6n, de ad-
.tnlltrador del Hospital Militar de .,-; C',.,_ .... Comandantes.
tfelilla, a disponible en la cuarta
t~gión.
D. Manuel González Díaz: de la
Comandancia de tropas de Melilla
a administrador del HospitaJ Mili~
'.r de dicha plaza. (Art. ~, V.l
D. Ildefonso Aguado Gondlez
4e la Comandancia de tropas de La~
~e, a la de Melilla. (Art. ~, V.)
TeDJentM.
D. Antonio Alc6n de Castro, de
_cedente en la primera regi6n y
frestando .servicio en las oficinas denten.denna de la misma, a los ·ser·
tícios de Intendencia de Vigo. (Ar-
lcule l.)
Del I al 6.
Personal que, corre.f/Jo1fdib.do[e tIes-
fj"" !tJr.nso, ha sjdo excePtuado, co~
arreglo al artículo z.O del real de-
cret(J.
Ninguno.
El Dire<:lor .ene....l.
AI('f()NIO LOSADA ÓRTEG.l
Señores Capitanes generales de la pri-
mt'ra•. tt'rcera y cuarta r:giones .,
de Canarias.
Señor Interventor genera.! d~1 Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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I.................JNmaod« D~d« s..aqud«beHadn4a qM ICI' 'e-a..,. NOMBRES ~ la carta IlIlql'ada OBSeaVACIONt)
ele 11.0 a~16 lacar.
-Ola Ma A. cIr .,.0
1 ParcaI--- - --- f>O' iDlZr~'o h'~h'" d~ 111"l' ' TI da M r IPrlmf'fR·g.Artl·I (Oon ar.qlo al a l. 71.Soldado. ranc.sco O e 110 o lacro.... l1~rla a I'i~ •••. 30 agOltO•• 1926 635 Chutad Re~•••• 5(lO d. la ley d~ R dula-
, 11
ICJ'J
mi-nto dt' 1'/12.r"l' d~ Rad¡nl~-} lComo inll.,e ado de lIIisOtra ••.• ADe;c\ Parn, jimfna •••.••. .... 1, grala, y Au- 17 jDllo.... 819 )ata. ••••••.•.•• 4OIl,5O Cun arr glo .. 1 art 4003
muvlhsmo ••• I1 d~1 vigo 1 c." I ~gl ..mrnlo.
lCaía R...:lu•• del 1~l5;1 )0 mo cum;,r.n,"d, en laaecluta .• juan llore! Bono.. ............. . Val~ncia, 39... 3O(em.... A·I no Valencia. ...... 5(lO R O. C lb ob'il 1916(D. o. núm. 87).
Otro .... Antonio San Calall ............ Caja. Rrcluta d'll
B·I Ú2 I'dnt!.Jallva ....... 28 ldem. ••• 1925 Idem•••.••••••. mI I 1Pur comp·.nd.rle 1. rp~1Otro..... Luis B.re;aluz~ Martinez........ Caja R.cluta del ::I~::~~~ 1924 752 Alianle ........ 500 ortlpn ci c.JI.H 10 abnl"rih ela .... I 1'l14 tU U. nllm Sd).Otro. .... "madeo Escorsel! Uuqutl••.••• ¡ca¡. Reduta de I"'atrasa ..••• 111'.13 2613 Barcelona .•.•.. m /,-1'""Idem .... El mismo....................... Id·m...........I! 3O's~pbre • 1914 8U99 I ..em. .......... 2"Q Id·m.
I UlII,O ¡n~r...n hpcbo d~1Caía R~ch·ta d~I • nla~ e JO arrf'~Jo .al Jlr-Otro .... Nlco1is Balltista Roque.... ...... 0.a4 Canaria. 24 mayo... 1927 437 LaePa:mu. ..... 56,25 ~ ticulo 403 Oel vig~nte
1 11 I re~l.mt'"nlo de K':C,uta-mu~nl.o.I
lúclrtd 21 de octubre de 1927.-losada.
Sellores Capitanf'~ generales de la "ri-
mera, tercera, cuarta, sexta, sépti-
ma y. octava regiones. .
Interventor general del Ejé,'-
más efectos.
muchos ailos.
-!. ----~ -~.
E:ltcmo. Sr.: Hallándose justificach' según cartas de pago expedidas en las
que los individuos que se eltpr~san fechas, con los números y por las De-
en la siguiente relación, que empie- legaciones de Hacienda que en la ci-
za con Francilico Gutiérrez Melchor tada relación se expresan, como ¡gu~.
y termina con Félix Corral Franc:lscn, mente la suma que debe ser reinte-
pertenecientes a los reemplazos que se grada, la cual' percibirá el in<lividu:!
indican, están comprendidos en los que hizo el depósito o la persolla
articulas 284 de 1,. ley de reclutami~n- autorizada en forma legal, según i'r~­
to de 1912 y 42:<1 del reglamento de la. vienen los artículos 470 y '425 de los
ngente, el (q. D. g.) se ha servillu dis- citados textos legales.
poner .e devuelvan a los interesados De real orden, comunicada por el
la. cantidades que ingresaron para :e· sef'íor Ministro de la Guerra, lo digo Sefior
ducir el tiempo de servicio en filas, a V. E. para IU conocimiento y de- I cito.
Dios guarde a V. E
Madrid 21 d~ octulJre
..........
Ul0JllO' LoSA..lA OaUllk
© Ministerio de Defensa
D. O. nt&in .
IOM8R5 D~ LOS ~~CLUTAS
-
f PaDto esa qae lauoa a1btados J'«eba de la cana INlbDero Oe:epdóa q~~
ji 11=======;===== de~o I de le de H.dUlda qlle RI' rtl.ll-~o 11 Cal' de recluta I ,cana n:pidl6 la cana teerada.
__r:11t-_"_JU_D_tuú_ntto__ 1__Pr_O_ri_D_C_la__II, II.D_I_a~~~. de paco. Piüt.
lnclsco OuUmn Melchor •••••• o. 192j ~t1)o BadaI02. Badaloz........ 1
1
dlebre.. 19 113 Badaloz 50()lnci~oVenqu Veaq i92é I ~~.~~..~.~ Idtlll I?:*.t!............ 21¡tIIUO .. 1920
1
616 IdeDl !.CIClc)
iiUel Oómez A¡aado 1924~ La Haba ldem ¡Vlllanllcya de bI Sercaa 1 30 Idem • . 1924 1.131 Idtlll 1.000
IDllel SaliUero SlliUero......... ,. 1 II'Barraulot dd ~ 1 1I
I frO Idem ,ZAfr.... ',lebrero. 1~ 11 IdeDl 1._l~rI" Lapn. Trlgu.ros 19'2~4 Acjona Jaen '~lnar~•. o.. o... 1,ldtDl I;,..~ !lB J.én............ 500,"~ue Soni.' Mallor , 192 iVal.aeb o V.lencla 0 1 aleacla,37.... 25 1924 2.096 laltllcta........ 500
ar o Bel.rte Carbondl ,1 ,s.iunto 'dem
1
de.............. 1! febrero. 1~ I 921 Idem 25t
.nud Zaragoza F.rr.r ' 19241MeliaaL Idem .. o Idem.. nl.gosto .. 1~ 1.341 Idcm........... 5001l'.'c11lC0 Félix Ferrer i¡~,FOYOS , Idem t;ldem 16' julio 1y~1 651· C 1&·~m " 56,»~r'qDeMéndn Paterna 1192 ¡yalene'a , Idna o !,Idcm, 38........ 16:febrero .·1~ 2.494 Id~., o. 500.nel~eoT.,.oIValor 1 'ld.m ld!1JJ i1Idem 4.ldtDl .•• I924/\427 Id.m 501
ntoDlo MárqunMall.z 1m 1dem Idem ¡¡ld.m, 39........ 2:id.m. '.' 1~1 14\ 1dcm 500
¡UDlr zar:a\tOla Antieh 192~'SiJla IdCIII ¡lldcm........... 13·a¡osto.. 1924· 1.493 k1~ .. 500
IIn Oarela Payá 192~IMonov Alicante ,Allc.ante "'1 H'¡lebrero. )9'¿~1 730 Alieant.. 500
edro Oliveras l'ujol _ 1924 BaredonL B.rcelona·
1
¡Bareelena, 53.... 25 ••ero .• 19'2~ ~.cn5 Barcelona...... 500
iil[Uel Mu.sons Caus Im~:ldem Idnn ¡Idem........... 29,ldem 1m· 7.03S ldom 500
Llm.e 801.1 ~quer a \924,,1drm Idcm ¡lldem 13 f.brero. 1924:'2.98\ Id.m 500
lanano Sáne".z AngOlto 1924' .Id.m Idcm , ".lldem ;..... 22:enerCl .. 1m' 6.394 Id.,.., . 500
udo;fo Roca Tinl<'rer 19241 ,Idcm Id.m :;Id.m \ 9 f.brero. '924'·1.201· Idem... 500
l.l2u.1 Tr!,lIols Ravenlós 1924,.ldem Idcm · ;lldem 1 26¡.ntro .. 1924~ 6.399 Idem 1.000
..(fro P<l,l Arenas Iml,Badalona Idem ,.Ide , 13,agoslo.. 1924· 2.f1tJ7 Id.m 500
ederico ~i y Juli ,1924,.llarcelona Id.m ¡:Ia.m, 54 :.... 2· febrero. 1924q 106 Oerona........ 500
<dro 9rt'z Mlrtln '''¡I923"ldem Idem ,:Idem 1 241 ro .. lmj.8'l8 IBare.lona ...•.• 500
ebasllán B.r¡;oM Ouasr" 1923 1dcm Id.m ,I.d.m 24 Id'm . '11923"3.689 Idnn 500
:nrlque OUlh Marl¡ 1924"ldem Idem .'1· [Id.m : 13: febrero '11924"2.808 Idrm l.eotI
:st.b.n Arxé Salvans :192S·.ldem Idem , Idrm "1 4'dicbre .. 1929,1 _lO ld~m ,50
IltgarioBoatelta rerra ~l9'24\:ldem Idem ,ldtm,5S ! 14·fcbrero. 1924:.3.327 II~em 500
:arlosSa:aSol., \1 1924,¡ldem lde i,ldtm ,· IIlen.ro ..·192412.047 (lurm 500
.
'tdro PraICasa,ramona o .. 1924,¡Tarrasa Idem 'liTarrau. o ¡ 11 ,febrero '1192412.191 Id'.m...... 5011
~lguel Parera Mnns 1924' Mataró Idem o ; Idem 3I,.nero .. 1924· 2.459 Idcm o 1.000
,Im6n Oibert Rrgá 1924:'ldem 'de ·'Idcm 1
1
7 ,febrero. 19241'1.289 Idem 500
acinlo Manenl P.:it ¡1924'\·Cabr.ra de Matar6. Idem ¡Idem........... 2S·enrro .. 1924, ~.lJ9O Idem 1.=
"igu.1 Jua~ Anll.1 Ouljo ,lm\ Dosrius ~ Idem }dem........... 14,febr.ro. 192~r240 Idcm : ..
osé Pulg VIV.S "11924 ·San eugat del Va- 1
'
I "1 500ji I\és Idem Idem........... 6 íd.m 1924
11
1:094 Idcm .~amón Claramunl Valls :. o •• ' 1923· 'S. Martín d~ Toos. ldem '1\'Vlllatra ne. del'l ,
11 Panadé'.. .•.. 31 enero . 'l'~ 5.887 \'Idem... 500~.dr? Ambrós Francilorra 19U; Manres Idem M.nresa 1 14¡agoslo. 1924,3.111 Idem ,.... ·500
:1 mIsmo 1924'¡ldcm Idem lldem ' 29 s.pbre. 1925 2.462-C I'dem 25O~I ml<mo 1924 'Ide Idem .. ·· 'llde ; 13;ldem '''11926;,l.022-B Idem 25e
iost Maria Baqué Vi~a 1924'.Vleh Idem ¡!!dem \ 16.I.brero. 1924· 4.4" Id.m 1.000
\nlonio Roberl Cabailó .. '" ..••.•.. 11~~¡ 'Sldaenmp::d'r'o' d' ~'T' o"r~: Idem "¡l'ldem , 15 íd.m... 1924' ·4.050 Id.m 500
¡un Puigv.rl Vlllela............ .... y.. • • • I I1
11 lió o, Idem ,,Idem 15 ídem .. o 1924 4.063 Id.m ,..... 500
!.!Jan, Pulg l?rrlols ..........•. oO 1924' Rlpo\l Oerona "; ¡Olot........... 71Idem 1~241 215 Uerona......... 500
...ar o, Espm Ilorga 1922' BlIb.o VlseaYa :.Illlblo ' 16 Idem 1922
1
5llO lIi1bao.......... 500P~dro Call j. fernández 1924! ldem Id.m ::Idem ¡ 15
1
"OYbre. 19'24 507 Idrm 500
Pedro Ibl.ate (b.lIez. ,'0 •••••••••••• 1924~.S" SebastiAn .••.. Oulpiizeoa•.•... ,. San SebasUín... 10 ....o .. I9'J4. 136 S.o S.Da.tiáa... 601
"'I¡¡gel López Lópu ..•.. o'. •••••••. 1924, 'Molezuela de la I I
1I Carba\l.da zamora ,Zamora , 16 febr'ero. 192~ 402 Zamora......... 500
Pt\lx Corrall'r.nc..ch 1924i1Pumtedeume Corulla ·IIEll'errol. 1 21lenero .. 1921. 196 Corulla......... 500
Mad/ld 11 d. octubre de Im.-Losad•.
De real orden lo digo a V. E. para guarde a V. E. muchos afios. Madrid
su conocimiento y demás efectos. Dios 21 de octubre deI927.
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
21 de octubre de 1927. DL'QUE DE TETVÁN
DUQUE DE TuuÁN Sefior Capitán general de la quinta re·
gión.
Señor Capitán general (fe la cnarta y Señor Interventor general del Ejército.
sexta región.
Señor Interventor general del Ejército
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en .3 del
actual, promt&vida por el Teniente coro-
nel Jefe de ~stado Mayor de la 13,- di-
visión y secretario del Gobierno militar
de Navarra, D. Manuel Laguillo Bo-
nilla. en súplica de las dietas reglamro-
tarias durante los días que permanecie-
ra en tratamiento médico en el HospitaJ,
militar de Valladolid. por haberse pro-
ducido la fractura del brazo derecho en
accidente de automoyil, en función del
servicio. el Rey (q. D. g.) se ha Ser-
vido acceder a lo solicitado, disponiendo
que las dietas que excedan de lps días
ordenados' para el curso que cita la real
orden de 23 de mayo último (D. O. nú-
mero I13). se reclamen con cargo al
capítulo prim(!ro, artículo único de la
sección cuarta. del vigente presupuesto
por la Pagaduría de Haberes de esa
cegión, previa la justifi<:a$:i6cl corres-
pondiente de que el citado Jefe está
sujeto a tratamiento médico en dicho
hospital y hallarse imposibilitado por
tlllU> d~ jncorponrse a su destino.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
actual, promovida por el comandante mé-
dico D. Luis López Ortiz, con destino
en el Colegio de Huérfanos de la Gue-
rra, en súp1ica de concesión de -lietas
durante treinta y uno días del mes de
mayo último, que deven&,ó en la comi·
sión desempeñada en Soria, como vocal
de la Junta de Clasificación y Revlsi6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden lo djgo a V. R para
su COGOCimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Vista la instancia y re--
lación de comisiones que V. E. cursó
a este Ministerio en J del' actual, pro-
movidas por el comandante mayor del
regimiento de Infantería Ordenes Mili-
tares núm. 77. en súplica de autorización
para reclamar dietas devengadas por el
personal que figura en la relación que
empieza con el Glpitán D. José Jimeno
de Pedro y termina con el sargento Pe-
dro Fernández Llamas, por comisiones
desempefíadas en varios meses de los
afíos 1926 y 1927. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar con derecho a dietas.
la desempeñada en León, por el capi-
tán D. José Jimeno de Pedro. durante
ocOO días de noviembre de I92Ó, ha-
© Ministerio de Defensa
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Dugrn: DE TEroÁX
Señor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Señor InterTentor general del Ejército.
ci&2dote la reclamaci6n en la forma Excmo. Sr.: Vía la instancia que FemaacIo Coade Lópu. con deltÜJo al
~ reglamentaria '1 cargo al citado ejercido, V. E. c:an6 a este Yinisterio en 30 de el Hospital militar de Alhucemas, eny denegándose el derecho a las comisio- septiembre pr6ximo pasado, promovida súplica de coucesi6n de dietas devenp-nes desempetiadas por el teniente D. ]~ por el teniente de Intendencia D. Emilio das en los meses de febrero, marzo.Nooide Vázquez y sargento Pedro Fer- Tortajada S6nz. con destino en el Par- mayo '1 agosto últimos, durante cientonándu Llamas, con 'arreglo a 10 di.- que de lnteodencia de esa plaza. en sú- treinta '1 cinco días en la comisión des-puesto en la real orden circular dé 21 plica de que se, declare con derecho a empeftada como ayudante de, ma'l(·s del
de septiembre de 1S)2Ó (D. O. núm. 213). dietas la comisión desempetiada en San- Equipo Quiriugico de la Zona de Ceu-
De real orden 10 digo a V. E. para tander los dlas I '1 2 de marzo y I Y ta-Tetuán, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
su conocimientoi y demás efectos. Dios 2de abril últimos, cobrando libramien- ¡vidO acuder a lo solicitado, debimdo
guarde a V. E. muchos afios. Madrid tos, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac- hacerse la reelamaci6n y abono de die-
21 de octubre de 1927. ceder a lo solicitado. tas por la entidad donde el interesado
De real orden 10 digo a V. E. para ¡percibía sus haberes, en la forma regla-
DUQUE DE TETuÁK su conocimiento y demás efectos. Días mentaria. haciéndose constar no se hi-
guarde a V. E. mnchos años. Madrid ciera con anterioridad.
ZI de octubre de 1927. De real orden 10 digo a V. E para
su conocimiento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1927.
HONORARIOS
DUQUE DE TETuÁN
DUQUE DE TETlJÁN
Señor Capitán general de la quinta re-
gión. DUQUE DE TETUÁN
Señor Interventor general del Ejército.; Señor Jefe Superior de las Fuer~lCj :Mi.
__ I litares de Marruecos.
. Señor Interventor general del Ejücito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 29 de
julio último, promovida por el teniente
del regimiento de Infantería Garcllano ...
núm. 43, D. Ram6n Escario N úñez l1el, Excmo. Sr.: VIsta .I~ m~tanc:a que
Pino, en súplica de autorización pal'al V. E. curs6 a. este Mm:steno en 3 del
que se le reclamen las dietas deveflgadas I actual, promovida por el ::oman¡l!mte ma-
del 20 al 28 de febrero últim/), que i yor ~e 1~ Zona de. r.;clutaml~nto. de
invirtió examinán'l1ose para el curso de IC:~runa numo 40, en su~¡'ca de al'tonza-
oficiales aviadores en esta Corte el R~y 1Clon para reclamar dlct.as -ievc!1gadas
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo' por ~I teniente (E. R.l, ,le b ("ircun~­
solicitado. !cnpcl6n de reserva del Ferrol, D. Juho
De real orden lo digo a V. E. para ¡Gonzál<;z Cabrero, asistiendo. cl~rallte Sl:-
su conocimiento y demás efectos. Dios, senta ~Ias en I?s. mescs .:le JulIo, agosto
guarde a V: E. muchos años. Madrid y septiembre ulttmos, a los cor.cursos
21 de octubre de 1927. ~ de tir.o celebrados en las plazas d~ Va-
'l1<)dohd, Santander y San S~/)astJall, el
Rey (q. D. g.) se ha scn,ido '\cceder a
lo solicitado. '
Señor Capitán general d~ la sexta re- De real orden lo digo a V. E. para
gi6n. su conocimiento y demáll ef ;etCJs. Dios
guarde a V. E. muchos afie:.. Madrid
Señor Interventor generll del Ejército":al de octubre de 1927.
- I DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido Sefior Capitán general Je la acta' a re-
a este Ministerio por el Comanda~te. ge- t gi6n.
neral de Ceuta, en 211 de agosto 1Jltm,o,
interesando se declare con derecho a' Señor Interventor genenl del Ejérc.ito.
dietas la comisi6n desempel\ada por l'1
teniente del Tef'cio D. Victoriano Isasi
González, conduciendo fondos de la pri-
mera Bandera, desde el 2Ó de mayo al
IZ de junio y del 4 al 16 de julio del
corriente afio en la zona de Melilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁJi
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada a este Ministerio por el Comandan-
te general de Melilla en 29 de septiem-
bre pr6ximo pasado, y promovida por
el capitán médico D. Eugenio Ruiz Mi-
guel, jefe del Equipo Quirúrgico núme-.
ro 2, en súplica de que se declare con
derecho a dietas la comisión desempe-
ñada desde el día 14 de enero al 12 de
febrero y del 22 de junio al 12 de julio
del corriente año, en las Zonas de La-
rache y Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, hacienóo
la reclamación del importe en la forma
reglamentaria, la habilitación o Cuerpo
por donde percibiera los haberes el in-
teresado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afioS". Madrid
21 de octubre de 1927.
DUQUE DE TEniÁN
Sel'lor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejército.
E;,r,cmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 29 de
septiembre pr6ximo pasado, promovida
por el teniente de la Mehal-Ia Jalifiana
de Gomara núm. 6, D. Benito Cachinero
Gutiérrez. en súplica de que le sean abo-
nadas las dietas reglamentarias en: la
comisi6n que desernpel'l6 conduciendo
caudales a I~ fuerzas que operaban en
el Sector de Alhucemas. en varios dias
del ejercicio de 1925-26, perteneciendo
en aquella época al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas núm. 3. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a 10
solicitado, debiendo hacerse la reclama-
ción por- el Grupo de Regulares citado,
en adicional al ejercicio correspondien-
te, haciendo COll.'lta. no se hiciera con
anterioridad.
De real orden fa digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 'de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio' en 3
del mes actual, manifestando hab~l"
orden'l.do el abono de los honorarios
de' cinco pesetas devengadas por 1:>5
peritos armeros paisanos D. Bruno
y D. Justo Ugarte, que intervini~ron
en, el reeonocirniento de una pistola
en diligencia judicial, el Rey (que
Señor Jefe Superior de las Fuerzas ~{:- Dios guarde) se ha servido aprob.lT
litares de Marruecos. los citados honorarios, con cargo al
Sciíor Interventor general del Ejército. capítulo primero, artículo único, ue
la seoción cuarta del vlgente presu-
puesto, y cuyo importe, en la forma
reglamentaria, verificará la reclam,¡¡-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ción la Pagadur!." /ir, Haberes de esa
S1;0r Jefe Superior de las Fuerzas Mi- elCornandante general de Melilla cursó región.
tares de MarrtM'.(;Os. a este Ministerio en 3 del corriente, De rea1 omen 10 digo a V. E. pa-
sdor Intert'entor general del Ejército. ipro:DOYÍda por el tcxúente médico dar.1r-a su co~ocimicnto :r demás efcct.15.
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DUQUE DE TE11JÁJl
Africa.
Africa.
Tenientes médicos.
RELACIÓK QUE SE CITA
Comandantes médlca..
Teniente coronel médico.
D. Antonio Rf'macna Mozota, del
J2 regimiento de Artillería lillera, al
ospital Militar de Alcazarquivir (V.)
D. José Fernández Casal. de la
Academia de Sanidad Militar, al Ho.
pital Militar de Tetdn (fonolo).
eapltaD.. m6dlcoI.
D. Antonio Sierra Forni~s, de 1.
Mebal-Ill Jalifiana de Larache, al l2
regimiento de Artillería ligoera. (F.)
D. Pedro lrill'oVf'n Rf'sino, del re-
¡rimiento de Infantería Sicilia, 7. y en
comisi6n a la Asistencia de lu uni-
dades expedicionaria., de· Infantería
en Larache, ccsa fOn la expresarla co-
misi6n, incorponindose a su destino
de plantilla.
con D.]~ Bu Carou., ferabaa
('on D. Miguel Valend Meltre. palell
ieltinadol a 101 puntol que .. ÍDd~
;aD.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ·demb efectoL
Dios guarde a V. E. muchol añOI.
Madrid 22 de octubre de 1917.
n. Jos~ S¡Ínrhez l';lielo, ele la A\!T'tJ-
pación oe Artillería ele Campaña Ceu-
ta-Tt"tuán, al regimiento de Infante-
'rfa Toledo, 35. en plaza de capitán
, (art. d.
D. José Escobar Dordoy, de dispo-
nihle por enfermo en la terrera re--
gi6n, al regimiento de Infantería Na-
varra, 25 (art. 10).
D. Juan Garcfa Martfnez, del regi-
miento de Infantería Navarra, 25. a-J
primer Grupo oe la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar (art. J).
•••
DESTINOS
SeccUa di SIDOad IIIl11l1r
D. Juan Romo de Oca" Gl'lindo,
El Director 'elIft'al, " del Hospital Militar de Tetuin, al
ANTONIO LoSADA OItTECA I segundo Grupo lie la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar (art. 1).
Señor Capitán general de la séptima ~ D. Mario Romero Plá, disponible.
región. en la sexta re,ll'i6n, al Dep6sito de Se-
mentales de la tercera zona pecua-
: ria (art. 10).
D. Julián Conthe Monterroso, di.
ponible en la primera región, al Ho.
pital Militar de Alicante (art. 10J.
Excmo. Sr.: Vilt. la inltancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 1 de octubre actual, pro-
movida por el sargento del batal1¿n
de Cazadores de. Africa núm. 16, don
Honorio Garcia Ruiz, en súplica Je
abono para efectos d~ reenganche I'n
su empleo efectivo de sargento pro-
fesional, del tiempo que lo fué COII-
dicional para la reserva, el Rey (que
Dios guarde), considerando que ~ste
último no le produce mayor anti¡t:ie- Señor...
dad en el efectivo, scgún estal>Jc.:e
para el sargento Juan Valenzucla Ex-
pósito la real orden d~ 10 del l.:t:ml
(D. O. núm. 228), se ha servido <1~s­
estimar la petición del recurrente 'Jor
c~rece[ d~ derecho a ello,. con ai..~- D. José Rua Cap"l. (l:c ... ~ ... ·qf" PT\
~.~ a o dlspue~to. en el articulo 4·° de la octava re'?i6n. a la Asistencia del
ey de 15 de JulIo de 1912 (e. L. nu- personal y Plana Mayor de la Ca-
mero 143)· . 1pitanía general de la octava regi6n y
?e re~l. orden, comunicada por. l'1 GOh;erno militar de La Coruña (ar-
senor M II1lstro de la Guerra, lo dIgo dculo 1)
a V. E. para su conocimiento y demás .
efectos. Dios guard~ a V. E. IIIU-'!
chos años. Madrid 21 de octuÍ>re de!
1927· i
Circular. Excmo. Sr. : El Rev (que
Dios guarde) se 'ha servido disponf'r
que los jefes y ofiqales .médiros de
las escalas activa y de complemento
de Sanidad Militar. que figuran en
la siguiente relación, que rrincipia
••
DUgUE DE TETUÁX
REENGANCHES
Ilccl411 .e lateruelclOI
El Director _.....,.,.1"
ANTONIO Lo3A·DA UKTEGA
Sei\or Jefe Superior de las Fu.:rus
lLilitares de Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
y. A. R. remitió a est~ Ministerio con
su escrito de 15 de septiembre pró;~i­
mo pasado, promovida por el suboficial
del regimiento de Infantería de Bo:-
bón núm. 17, D. Cirilo Alonso ~fá:;,
en súplica de abono para efectos de
reenganche del tiempo que por cr~er,;e
amnistiado tardó en solicitar la ¡a-
"alidación de una nota por falta I;ra-
~e; considerando que no alcanzan :,1
recurrente Jos beneficios de amnistía
que invoca, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha p~tición por
carecer de derecho a ello, con arr·~­
~Io • lo dispuesto en el apartado t.)
del artículo 2.· de la prescripción !>ex-
ta de la real ord~n circular de 2 de
julio de 191J y la de 9 de marzo de
1920 (e. L. números 137 y 109).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás ef!:ct)5.
Dios guarde a V. A. R. muchos lño,.
Madrid 21 de octubre de 19.17.
SefiOT Capitán general de la quinta
I'egión.
Señor Int~nentor general del Ejér-
c;to.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M inisterio con su
escrito de 8 de octubre actual, promo-
vida por el músico de primera del 1 e-
gimiento Infantería Murcia núm, 37,
Ramón Cano Solanilla, en súpli<:a .le
que se le conceda la gratificación .le
diez pesetas, más el treinta por ci~n­
Sellor Capitán general de la segunJa to de la misma, por haber terminado
región. el tecer período de reenganche y ':011-
tar con veinticinco alios de servicios,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estima~ la petición ~eJ recurrente, po,'-
Excmo. Sr.: Vista la instancia Glle que t..)I1 arreglo a lo dispuesto en la
c!Ursó a este Ministerio el COmand3:lte real orden circular d~ 3 de julio ge
gen'eral de Ceuta con su escrito del 1913 (D. O. núm. 146), es incompui-
día 3 del actual, promovida por el ole este heneficio con los de la ley
largento de Infantt'ría, con d?stino en de 15 de julio de 1912,'a que se acogIó.
el.Tl'rcio: Juan Iglesias Escribá,"n De real orden, comunicada por el
súplica de mayor antigüedad de la. señor M inistro de la Guerra, lo ji~o
que tiene concedida en los períodos, a V. E. para su conocimiento y d~­
primt'ro y ·se~undo de re~nganche, el Imás efectos. Dios guarde a V. E.
Rey (q. D. I{.), considerando que e~- muchos años. Madrid 21 de octuhre
ta petición le fué ya desestimada ;Jor • de 1927.
real orclt'n de 15 de novieml>.e de I
IQ20 (D. O. núm. 259) y que 'as I El Director ,ene...l.
disposicjon~s en .que., ah::lra la fu~da ANTONIO LOSADA ÜIlTEGA
110 le S0n de apltcaclon, por refenrse .
'1 individuos en circunstancias ~spc-· Seíior... Capitán general de la octav·a
ciales que en él no concurren, se ha I reglón.
servido disponer se atenga a lo r~-'
suelto. I
De r~al orden, comunicada por el!
!eñor M ini~tro de la Guerra, lo dil{O (
a V. E. para su conocimiento y d~-:
JIIás eft'clns. Dios guarJe a V. E. I
r'uchos alios. Madrid 21 de octubre·
.e 1927.
Die» ~.rde • V. E. m8chos dolo
.Wadrit ~I de octubre de 1927.
DUQua DE TETUÁR
©M s rio de Defensa
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LICENCIAS
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: De orden del exc.
lentrsimo Sr. Ministro de la Guerra
se conc'ede UD mts de licencia por
entuDlo. para Madrid, al alumno do
la Academia de Artillería D. Pedro
tle la Sema Gil, la que empezar' a
cOT,ttlrsele a partir del primer. je1
ml"lt actual.
Dios guarde a V. E. mucllOll ale.
.~adrid 31 de octubre de ")27.
Z1 Dlrectow ........
AJfTOMIO LoIADA ORnG&
Excelentflimo leflor Capitb C....
ral de la I~ptima rtli6D.
ExceleD((limo seflor e.pité r~
ral de la primer. reglón '! leflOW
Director de la Academia de Arti-
UenL
D. Alejo Frutos Nanl, del "....
regimiento ie ArtiU~la lisen, csc.
dente ele plantilla, al relrimien.. ..
lnfanteria Tarragona, 78. (F.)
Madrid 21 de octubre ú 1927'-L.
sada.
Excmo. Sr.: De orden del oc.
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra
se conceden doce días de licencia
por enfermo, para Madrid, al alf~
rez-alumno de la Academia de Ar-
tilierla, D. Angel España G6mez, l._
que' empezarl1 a contf.Tlele a partir
de. 7 del mes actual.
Dios guarde a V. E. muchos aJ1oa.
Madrid 21 de octubre de 1927.
zt=,......~ ~
El Dlre«'lor .nenl,
ANTONIO LoSADA O aTllCA
_..--' .
Lxcelentrlnmo sel'lor Capitlto gen.
ral de la séptima región.
._--,
ExcelentíslDloS señores Capitán Jte-
neral de la primera re~ión e IDo
terventor general del Ejército '!
señor Dnector de la Academia d.
Artillería.
El Dlreetc>r aeaenl,
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
IU'.LACIÓN QUE SE CITA
Maestrol armero..
D. ]ulián Pierola O~hoa, del regi-
miento de Infantería Otumba, 49, d
de Cuenca, 27. (V.)
D. Jevino Garda Fernández, d,~l
Grupo de Fuerzas Regulares Indíg~­
nas de Tetuán, 1, al regimiento de In-
fantería Otumba, 49. (F.)
D. Ft"ancisco, Alonso Suárez, del
batallón Cazadores Africa, 4, al Grupa
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, l. (V.)
D. Rabel Salas Draz, del regimien-
to Infantería Ordenes Militares, 77.
al batat16n Cazadorea Afriea, 4- (V.)
D. Teófilo Fernández González, d:1
regimiento Infantería Cantabria, 39,
al de Ordenes Militares, 77. (V.)
D. Diego AI\'arez Melero, del 'Jata-
llón montaf\a Alfonso XII, S.· de Col-
zadores, al regimiento de Infan~crla
Cantabria, 39. (V.)
D. José Carnertro Rivera, de nuco
vo ingreso, al regimiento de Infante-
ría Luchana, 28. (F.)
D. Felipe Barcenilla Alvarez, de
nuevo ingreso, al batall6n montafla
Alfonso X.II, 5.· de Cazadores. (F.)
Dirección ~eneral de Jns'meeión
y AdminisLración
lruull'fl
ComaDclaIltea ID6dlco..
Del uno Al cinc••
Del uno al tres.
C.pltaD. zU41COL
Del uno al trece.
¡'fu y DficiallS • qui".1I &0"'1'''''
l, el rutlculo 13 d,l IZ'P"S.til1 "al
l«"t. (-probabl, (üsti"o a A/,ic4 A1J-
tu dI seis ""U.1).
lefes ., oficiales ",Uicos a quien,s
compr,nd, el a'lartaáo a) (f"l ar-
ticulo 2.° del "al ¿,creta d, 9 ti,
",ayo d, 192~ (D. O. núm. 108).
Coronel mMJco.
El número uno de la elcala.
AMa _..atB D. .MoIfo OIteMr'6 CaarrIt. ...
.. la • ....... -~ 1__•• tucer rePaintto ele ArtiDerta ..--.D }en1IIbH J.... r.......... ~ '__1111 excedeate ú plaDliDa, al ........
... 'nciaieDto el. lalutma Sena- .... - • 11,. ,,, .. I.f.".•" micato 4e AmUuIa a pie. •••)
lo. 60. a la Agn¡pad6a de ArtiUerla e.na.
ele Caaa~1a Ceuta-Tetub. (V.) Bandor.
D. Jo~ Shcha COromi.... elel re-
piellto de Illfaateda Serrallo, 60. al
minDo, eD plan de capit4n.
D. AatoDio Orte¡-. Tena. del tercer
Grupo de la segunda Comandancia de
SaDid.d Militar y en comisi6apara
J. Asistencia de las unid.de. de ln-
faDterla expedicionarias en Ceuta, al DESTINOS
regimiento Infanterfa Serrallo, 60. . .
cesando en la expresada comisi6n (F.) I Circalar. El Ex~o. Sr.. Ym.lstro
D. Antonio Pelarda Cacho, del pri- I de la Gu~ra ha tenido a bIen.dlsp::>-
mer Grupo de la tercera Comandan- ner que el personal comprendIdo ~n
cía de Sanidad Militar, a ccNecelida- la siguiente relación, que da J?~incip.ja
des y contingencias del aervicio. en con el maestro armero D. Jullan 1: I~-
Larache. rola Ochoa y termina con el herr:ll1.)r
Alf"- MI d . 1 to D. Alejo Frul\>s Navas, pasen a se¡-".ír
_eces m COlI e comp emeu • los destinos que en la misma ,e ex-
D. Luis Carb6 Riera, del cuarto re- presan. verificándose el alta y ba)..
gimiento de Zapadores Minadores, al correspondiente en la próxima revis-
regimiento de Infantería Ver¡ara, 57. ta de Comisario.
D. Salvador Andr~s Traver, ada- Dios guarde a V ... muchos año:J.
crito a la Capitanla general de la se- Madrid 21 de octubre de 192].
gunda re¡ión y afecto a la Inspec-
ción de Sanidad Militar de la misma,
al tercer re~imiento de Zapadores Mi·
nadores. Sefíor...
D. Mi¡uel Valentf Mestre, adscrito
a la Capitanía general de Baleares y
• afecto a la Jefatura de Sanidad Mill-
tar de Mallorca, al Gru¡.'o de !b.¡e-
nieros de Mallorca.
D. Eloy Fernl1ndez VaIlesa.
• Olegaría de la Cm;¡; Repila.
Capltan81 médlcoe.
D. Javier Luen~o GaTda.
tl Juan Manuel OrteR'a Garda.
.. Joaqurn Sanz Astolfi:
• Francisco Corripio González.
• Manuel Torrecillas Carri6n.
• José Oñorbe Danso.
• Carlos Puig Quero.
ti Gabriel Alonso Pérez.
Madr:d n de octubre de 1927.-D u-
que de Tetuán.
Ajustadores.
D. Andrés·A. Méndez Vázquez.
del octavo regimiento de Artilleria a
pie, al mismo, excedente de ~lantilla,
rectificación. (F.)
D. Luis Miaja Segovia, del ochvo
regimiento de Artillería a pie, ·~xc~­
dente de plantilla, al mismo, de plan-
tilla (derecho preferente).
Carpinteros.
D: Manuel Guliérrez Gómez, del
quinto regimiento de Artillería a pie,
a.! octavo de Artillería ligera. (V.)
Circular. De orden del ell'Celel-
tí6;mo Sr. Ministro de la Guerra, S"
nombran maestros arme_'(l~ de ttr("~
ra clase, del Ej~rdto, a los al~m'1t)1
de la Escuela aferta a 111 f~hnrll dI!
armas de Oviedo. D. José CarDtrero
Riv~ro y D. Felipe Bal<:eniJla AIH-
lez, asignándoles en su nuevo l"m.
plef' la antigüedad de esta ferh".
DIOS guarde a V. oo. mll..-boll añ?t.
Mac!rid 21 de octubre dI! 1027.
El Direclor .ener.l.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Señor•••
,
© Ministerio de Defensa
el Oeneral 8ecretarlo,
PEDJto Vanooo CASnO.
................,...,...
. .. ,.
PENSIONES
.. . . . . . , . . ' .. " . .
Iche a peDli6n la viuda, que es·la CirC1S1ar. Exemo..Sr.: .por la Pre-llamada en piimer. tÚDÚDo a disfru- sidencia de este Coitseejo Supremo st .) tar del beneficio, tampoco lo tienen dice con esta fecha a la Dir~cci6n ge~
Ilos hijos. I neral de Ja Deuda y CJ~es Pasivas'
Excmo. Sr.: Este Consejo Suple-. y para poder informar respecto al lo siguiente:. .
10 en virtud de las facultades que dere~ho a pagas de toca. q~ pudie.. Esre Consejo Supremo, en virtud~ 'están conferidu, ha examinado 1'a asistir a la citada viuda, es pre- de las facultades que le <;onfiere la'
I e:lpediente instruido a petición de cilO que la solicitante 10 haga a este ley de 13 de enero de 1904. ha dec1a-
,oña Josefa de la Hija Sanz, viuda Al,o Cuerpo, acompdando ,certifica- rado ~on derecho a ~nsi6n a !os cóm-
~ 'las eegundas nupc1as del coman-o do de cese del sueldo que dUlfrutaba prendidos en la umda relaCión, que
antE. de Infantería, retirado, D. Mi- \ su marido cuando falleci6. Iempieza con doña Luisa Azanza Za-
ut~ G6mez Losada, solicitando, pa- Este Alto Cuerpo, en II del ac- balza y termina con doña Trinidad
a su hija, doña' María de la Encar- tu;;1, ha resuelto desestimar la in&- de la Torre García, cuyos haberes
,ación Góme1: de la Hija, la pen- tanda de la recurrente, por carecer pasivos se les satisfarán en la forma
i6n que le pued<!. corresponder por de derecho a la pensi6n que 6Olicita.. que se expresa en dicha relación,
u pad~e, el citado comandante. I Lo que de orden del Sr. ~residen- mientras conserven la aptitud legal
Cons1derando que, seg'tin la docu- te tengo el honor ~e .mamfestar a para el percibo-.
1<:utación que se acompaña, l'eSl11~ V ..E. para su conOClm1ento y el de Lo que por orden del excel~ntísimo
uc el causante, cuando contrajo la l~teresada. !señor' Presidente manifiesto a V. E.
1:1trimonio con la madre de la re- j DI~s guarde a V. E. muchos afios para su conocimiento y demás efec-
unente, el día u de enero de 1920, Madnd 20 de octubre de 192 7. tos. Dios guarde a V. E. muchos
ontaba setenta aíi~ de ~, y, por. años. Madrid 18 de octubre de 1927.
anta, con arreglo a 10 dispuesto en , ~I OeueralSKretar!o,
1 artículo 19 capítulo octavo del ¡ PEDRO Vanuoo CASTRO
eglamento del Montepío militar, su:
iuda carece de derecho a pensión; Elrcmo. Sr. Cobeniador Militar de
claro a, que careciendo de dere-: Madrid. Excmo. Señor...
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fecha en qUt
debe empezar tI
abono
de Ja ¡>tn,lón
10Imayo 192~IPamplona "l/Navarra ••. ·I~aftnl ••• ~:
18 entro 192~lsalamanca Salamanca.. ~llIIIaJlC'.. '
!PalladUrfa de la} :14loctubrt. 1926 n~\Ida y Cia· Madrid..... M.drid ....
1
1 Srtl Pa,lvas .
10Ijunlo... 1926 ,Oraaada I/Oraaada ... Ol'llDlda....
~ PalladUrla dt lal .12 mayo... 1027 Deuda y CII' MadrId..... Madrid.....St. Pasivas •••2OIJullo 19271ldtm I!ldrm Idtm ..
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DIal Mea IAlIlI
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NOMBRI!I
de 101 lalemll!ol'
Autoridad
que ha c.r-
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Ptas. CI•.
Nanrra ..•• D.' Luisa Allnll labalza.••••..••. /Huhfana./Solttl1l. CapltiD, O. MIlUIIDO Azua ArrI~DZD ...•••.•.. ~2S ~konttPf::;;:=.
Sal . d C I V d ' ILtytS 20 dt mayo 18621&manca.. • Natlvi ad rtlpo Oarela....... dtm..... .... nt~Ddutede 019l116D, O. Josl Crnpo y Qulról.. 1.725 00 Y 25 dt junio 1864...
Viuda d t¡ l'
Madrid..... > PI! OarclaAull'n......... ..... las 2." • Alffrtt, retintdo, D. TomAs Aasfa 1~lnlas ........ 6!lO ~OO R. D. 22 tntrO 1,924....~~. I
"-- d 'D Ió R I A .J VI I ¡Capltaa, ISCt1Idlclo~ de sa fl1ledmltntiO IdunIDa a.... • DCal1laC JI t nolO ¡uallo... uda.... • O. Oblaso Callborro Urefta................... 1.500 i tm .
¡R. D. de n tatro 1924~
Madrid ..... > Mlffa Tertll Or~u Yoldl. ..... Hu~rfana. Solten.. Comandute, retirado, D. feUcllJlo Orraz Sbcht 1.250 oo¡ Y Estatuto de Clases
Pasivu dtl ESlado..
Iclem....... • Manuela Jlm~ntz Mata VIada.... • ¡comandant" retirado, D. Pederico Porcada Butno ;1.125 ooIlldem 11
llty IV dt junio 191~8nast 18 dtl R D. dt16 de marzo 1925 yIdem ....... 1 > Maria Vlcenta Oatffrrtz Estebanlldtm ..... 1 • IComaDdantt, asttndldo por mfritos de gutrra, doal 8.000 00 art. 51 dtl Rtglanlen.Alfredo Olafau MUlas...................... f to de rtcomptnsaprobado por R. O.11 dt abrJlligulente.
1.250/ OO¡,MonteploMilit.r .••.•.1I
2 000 001 Estatuto dt las oases!
• PU¡VIS dtl E.tado.
~IMontePloMUltar .....1/
¡ l~Y:l9 de junio 1918.'Base 18 d~1 R. O, d~ ,16 dt marzo 19l5 y00 art. 51 d~1 RtglaDlen.~(lo dt recom¡>tnsa.
aprobado por R. O,
{
11 abril siguitntt....
R. O. dt 22 dt julio dt~
00 1830 Y Ro D. 2J ent·
ro 1924 ..~ArtfculO 15 dtl EslatutO{00 d~ Clases Pasivas ddE.tado .
001 Lty~' dt 20 dt mayo del
1862 y 25 junio 1864.\
11 11
Idem....... 1 • MarIa TtrtIA Monereo pranc~,.~HU~rflll•. IVJuda .. nDlcDt~ teroael, O.{l!ariqae MODerto Olrl1t•••••
• Marla del Carmen lIbala Viuda d~!
Idrm .......1 .....Olb.... ··rt.au· las 2•••, • CODllDdaDt~, D. Salndor Oclalu J Ol..·~rrio.•.
'" uo -. nupcias. ,
• • Orltllna L6 x Pfra dt BUltos.
Idero....... »Htrmlnla ~t1 Pfrex de BUllO,! HU~rfanuISoltrras. TealeDte, O. SalltIa¡o L6pea Puadtro JI 470
Idom 1 > Lutltardl Oarell Nuche ¡~.drevln.¡ • lCapltiD, asceDdido poi' mfritos de g1Itrr.. don! 6.000
da..... • JIllIo NálIez Oarda:. ..
- ,. 1.0<1. O.," ,,«L Id....... • c._. D. ve Al_0_ ,1 ' ...
Idt1ll Y Bar·/ • Cinta Villa Uopll ••••••••••••• Viuda.... • AulUar 2.. de 'DteII4t11d.. D. Aacnsto H~rDind"l 1.000
celoua 1 . Ag1úfTt ..
Madrld /. Trlnldad de la Torre Oarela .... Hufrfana. VIUda ..,0t:lrf:.~~.~~~.I~~:.? ~~~~..~~.~~.~~.~~.~i' 2.500
@
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.A) Se le trlU14lmita el bendclo ....cante p;.>t ti falleci- la fecha que ce iDdiea. que ea el ara siguiente al fa- pleo con sueldo del Estado, Provincia o "Municipio, en
miento de 8U madre, doAa Siivena ZabalJa Elcurdia, * Uecimiento de 6U marido). por quien no le ha quedado cuanUa que, lIUmada .. la pensi6n, exceda' de 5.000 ~
quien fu6 otorl'ado en 15 de junio de 1899, (D. O.n'6- derecho a pensión. ' seta. anuales. ' (
m~ I~I) j lo percibiri mientru permmesca eoltera '1 . C) Dicha peuicSD 1I8 concede a la interesada en mi&- E) Dicha penai6n e. concede a la mterelaia en me-
con aptItud lepl. , . l' •• I Jora de .1,: que, en cuanda .de 1.000 pesetas anuale~, vle- jora de la que, en cuutra de 6.000 p~etM anual••"
B.l Se le rehabIlita en la penSIón que en coparticl- ne perC1bie~O 'por tnl marido en ~ empleo de teniente, viene percibiendo por su marido en el empleo de capit4n, :
p!lclón con tU he.rman~ dofia. .ConcePC1ón .venia perd- cuyo bene1iao le ~ otorga~o.en 13. de agosto de 1<;)25 cuyo beneficio le fu6 otorpdo en 4 de mayo de 1036
blendo huta. que eoDtraJo matnmoni.:l, .. qUIen.. lea fu6 (D. O. a'6m. 183); la perCibIr' mlentrae permanezca / . .
otorrado por real or~ de 18 de mayo de 1884: VIlCtD- I viuda. previa liquidación de 1.. cantidad~ percibidu (J? O. 'oIlWn. JoS): la perC1~ ~leJltrM penD&I*Ca ,
te la. que ahora ec:1idta por haber cOfttratdo matrimODio en virtud del lUlterior lefialamiento. Viuda. y desde, la fecha que ce uuiica. que ..... ud· ~
IU Citada hermana y haber quedado viuda la peticio-, D) Dicha pasión debe aboDlU'IIe a la inter~adamien. : giiedad seblada. en el empleo de C'o)mandaD. al CflJ- ....
nall'ia j la disfrutan. mientru permaDeKa viuda y deIIcte trae pennUUIIc& twltera, ceeando ant~ .i obtiene em- .eante, previa liquidación de 1.. cantidadel peI'dbl.'
iIlADRlD.-TaUaa cel Dep6tlto de la O..".'
(PI D1r~ctor ¡eneral.
RICARDO BU.l.GUl!.'B UlCA
.u ............
Cabo, Juan Gondlel Alfaro, del
llelundo regimiento de Intendencia.
a la Comandancia de Zangala.
Soldado, Paulino Rodríguez S~U.
chez. del regimiento de Infantería
Covadonga, 40, a la Comandancia
de Las Palmas.
Cabo, Pedro L6pez MUl'lOl, del Ba-
ta1l6n de Caladores Arriea, 7. a la
Comandancia de Las Pallnas.
Ex<:mos. Señorel Capitanes geueTa-
les de lal re~ioDes de Balearea y
Canarias y Jefe superior de las
Fuerzas ll\1i1itares de Marruecos.
D.o... .1
••__••_- ·I..~:t'=.~:::¡
INGUSOS .::.,;:C-. • la e-u4laade ..
Esca•• Sr.: ReUlen40 .. ~- \ Cabo..... CorcIlen ...
clones prenaidu para ten'ir ea rqillliato ¡afaatena La .....
ute IIlIUtuto 101 lDc!iYic1uOI q.. t. na, 76. a la Ceaucluc:ill .. 10M
han solicitado, que .. ellprfllall en Palma••
la °úguienle o relación, que empieza I Soldado Ga.rerico Vel_ ...
con Juan Gonúle¡ Alfaro ., termina o nio. de Ariaci60 Militar, a la e.
COTo Jes~s Benito Rosas, be tenido mandaocia de L.. Palmas.
a bien concederles el ingreso en el I Soldado, Amadeo Valle Pfra, ...
mismo con destino a las Comandan- regimiento InfaDterfa s.«e.ia, 7S. a
chs que en dicha relación se les la Comandaocia de La. J»almas.
cODsigna, debiendo verificarse el alta Cabo, Floracio Alvarez Alyara.
en la pr6xima revista de Comisario del de Burgos, 36, a la Comaacfaa-
del mes de noviembre, si V. E. se cía de Huesca. :
,irve dar las órdenes al efecto. I Cabo, Leopoldo Vigari 54ea. el.
Dios guarde a V. E. muchos dos. la Comandancia de IDgenieros de
Madrid :¡o de octubre de 19:¡7. Ceuta, a la Comandancia de o Na.-
varra.
Cabo. Cecilio Galle~o Belnr, del
re~miento de ~nter(a del Rey, l.
a la Comandancia de La; Palm...
Soldadoi Demetrio Bane1lteros G~m~7 de a Comandancia de Inge-
niero. de Larache, a la Comandao-
cía de Barcelona.
Soldado, Crescente Maestr. Gar-
AltlU en CtmC,ptu tIe gtUZrtliaz 4, da. del regimiento de Infanterla Va.-
b.ttmt".la. lenda, :¡3, a la comandancia de Ge-
rona.
Soldado, Francisco DCez Nóftes.
de la Comandancia de Artillnra d.
Larache, a la ComaDdancia de Ta-
rragona.
Cabo, Jesós Benito Rosas, del ser-
vicio de Aerostaci6n, al 26 Tercio.
Madrid :¡o <1e octubre de 1927.-
Burgl1ete.
...
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